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DIARIO ~oOFICIAL
DEL
. .\i-':... .
MINISTERIO DE LA GUERRA' 0,'
::...
..
.~: : .'," .
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ABONARÉS DE CUBA
7,- iJEéoIÓN
.' C¡;:cular: EXcriió; Sr~ ¡ ' En real orden del Ministerio de
" U~-de'20 del mes próximo pasado, se dijo á este de
14Gi:i.efra lo sigtúenti:::.
cDééonfornlidad con lo propuesto por la Junta Supe-
dor lÍe'lantudtl: de Ouba, ensesíón' de 30 de abril de 18¡j6,
S. M: ~1'Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reine, ha tenido á bien disponer que se reconozcan .á
f~~ói' ,tÍe-to'S 'éausantéí!' los 'créditos números 842 y 843 de la
f¡:l1lt~Wfi quiliut iu1icibnal aíl!. numero 22 de abonarés de al-
'ÓiÍ~;Yám~tés' finales correspondientes al batallón Cazado.
f~Ill:'lÉlsaldtriiiiHn, que ascienden á 349'70 pesos por el ca-
~r~iifj.Caaóde ' 108 mismos, y á 94'41 por- los intereses
d~v~~k'ádos;eÍíJunto á 444'11; de cuya cantidad deberá abo-
Íl~t.~.,a ~os iÍ1~e.resildos el 35 por tOD en met álico, ó sean 155
. pesos 42 centavos, con arreglo á lo dispuesto en el arto 14 de
]80ley de 18 de junio de 1890- y téál decretó de 30 de juHode
Um2.-De real orden lo digo á V. E. para los eíeetes eorres-
pendientes: acompa ñándole, en cumplimiento á lo precep-
tuado en los artículos 22y.24 de la instrucción d.e,20 de fe-
brero de 1891, un ejemplar ,de dicha relación con los docu-
mentos justificativos de los créditos reconocidos, excepto Ios
.abonares y ajustes rectificados, para que puedan hacerse las
'publicaciones á que la misma instrucción se refiere; y advír-
tíéndole que, con esta fecha, se ordena á la Dirección general
de Hacienda de 'este Ministerio, que facilite á la Inspección '
de la Caja general de Ultramar los 155 pesos 42 centavos
que necesita para el pago de los créditos de que se trata.•
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para ' su
conocimiento y demás efecto>'; debiendo darse la mayor pu-
blicidad posible á dicha relación por los Capitanesgenerales
de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos, y ges-
tionar lo conveniente el Inspector de la Caja general de Ul-
tramar para queja relación citada se inserte en. los boletí-
nes oficiales de las provincias, con el fin de que llegue á.co- .
nacimiento de los interesados. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de junio de 1896. ' . .
AZcÁRRAGA
Señor ....
R"etación qUir se'cita
l . •
. .; ¿ o,. n
Z
"" LíQUIDOS IMPORTE IMPORTEC!) TOTAL á percibir al 35 por 100
... del. capital rectific ado total de los interesese del capttal é int ereses
=- Nombres de los interesadosC!)
~
<lo
. C!) Pesos Cents. Pesos Cents. Pesos Cents. Fesos ceuts,' l'
--=--ro, , :- ~
-- --
-~" JaomtoPrieto Almazá'n••..•••• '•• , ••. " • 167 7Ó 45 27 212 97 'i4 53:813,; Beque ,Alvar ez Alvarez,: •.•...•••••.•••. 182 ) 49' 14 231 14 80 89
. . . ! . .
... · SUMA .............. , •••
__ o
..
849 70 94 41 444 11 155 ~2-
... . ... " .... ; -
Madrid 12 de Junio de 1896. AzoÁnRAGA
CirCldar. Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de
Ultramar de 20 del mes próximo pasade.vae dijo á est-e de
la Guerra lo siguiente:
eDe conformidad con lo propuesto por la Junta Superiop.
de la Deuda de Cuba, en sesión de 30 de abril de 1896,.su
Majestad el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien disponer que se reconozcan á
favor de los causantes los créditosnúmeros 497 y 1.484 de
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la relación sexta adicional á la núm. 49 de abonarés de al-
cances y ajustes finales correspondientes al' regimiento In-
fantería de Tarragone, que ascienden 11 248'92 pesos por el
capital rectíñoado de los mismos, y á 53'98 por los intere-
ses devengados, en junto á 302'90; de cuya cantidad deberá
abonarse á los interesados e135 por 100 en metálico, ó sean
106 pesos, con arreglo á lo dispuesto en el arto 14 de la ley
de 18 de junio de 1890 y real decreto de 30 de julio de Ul92. ,
-De real ordenlo digo á V.' E. para los efectos correspon-
dientes; acompañándole, en cumplimiento de lo preceptuado
en los artículos 22 y 24 de la instrucción de 20 de febrero de
1891, un ejemplar de dicha relación con los documentos [us-
tíñcatívos de los créditos reconocidos, excepto los abonares
y ajustes rectificados, para que puedan hacerse las publica-
ciones á que la misma instrucción se refiere; y advirtiéndole
que, con esta fecha, se ordena á la Dirección general de Ha-
cienda de este Ministerio, que facilite á la Inspección de la
Caja general de Ultramar los 106 pesos que necesita para el
pago de los mencion'ados oréditos.s ,
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor pu-
blicidad posible á dicha relación por los Capitanes generales
de Ultramar en los periódicos 'oflcíales de sus 'distritos; y.
'gestionar lb conveniente el Inspector de la Caja general de
Ultramar para que la relaeíónéítada se inserte en los boleo
tínes oficiales de las provincias, con el fin de que llegue 'á,
conocimiento de los interesados. Dios guarde áV. E. mu-
chos años. Madrid 12 de junio de 1896. .
AZOÁRRAGA ,
Señor .....
Relación que se cita
.'
z¡:l. LíQIDnO~ IMPORT'E IMPORTE TOTAL á percibir al 35. por 100
.. del capital rectificado total de loa tnteresea del capital é intereseso Nombrea de los interesados
""
<,
_. ,- ......~. ~--(ll
o #
..¡;- Pesos Cents, Pesos Cents. Pesos Cents, Pesos. Cents.
~
-
-- ~
1.484 Guillermo Ooll Almazán .••••••••••.••.• 1M 51 41 '71 196 22 68 6'7
49'7 Raimundo Fernández López •••••••••••• 94 41 12 2'7 106 68 -S'7 33
SUMA ................. 248 I 92 53 98 302 90 106 J.
Madrid 12 de junio de 1896. AZC'ÁRRAGA
Oi1·cula'r. Excmo. Sr.: ' En real orden del Ministerio de
Ultramar de 20 del mes próximo pasado, se dijo á este de la
Guerra lo siguiente:
"De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Cuba, en sesión de 30 de abril último, Su Ma-
jestad el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regenté del
Reino, ha tenido á bien disponer que se reconozcan á favor
de los causantes los dos créditos que comprende la relación
sexta adicional á la número 57 de abonarés de alcances y
ajustes finales correspondientes al regimiento Infantería de
España, qne asciende á 282'15 pesos por el,capital rectifica-
do de los mismos, y á 71'61 por los intereses devengados,
en [unto á 353'76; de cuya cantidad deberá abonarse á los
-ínteressdos el 35 por 100 en metálico, ó sean 123 pesos 81
centavos, con arreglo á lo dispuesto en el arto 14 de la ley'
de 18 d~ junio de 1890 y real decreto de 30 de julio de 1892.
-De real orden lo digo á V. E. para los efectos correspon-
dientes; acompañándole, en cumplimiento de lo preceptna-
do en los artículos 22 y 24 de la instrucción de 20 de febrero
de 1891, un ejemplar de dicha relación con los documen-
tos justificativos de los créditos reconocidos, excepto los
abonares y ajustes rectificados, para que puedan hacerse las
publicaciones á que la misma instruooíón se refiere; y ad-
virtiéndole que, con esta fecha, se ordena á la Dirección ge.
. neral de Hacienda de este Ministerio, que facilite á la Ins-
pección de la Caja general de Ultramar los 123 pesos 81
centavos que necesita para el pago de los créditos reoono-
cidos.1> . ,
Lo que de la propia real orden tr!lslado á VATI. para su
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor pu-
blicidad posible a dicha relación por los Capitanes 'genera-
les de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos,
y gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja general de
Ultramar para que la relación citada se inserte en Iosbole-
tínes oficiales de las provincias, con el fin de que llegue á
conocimiento, de 1013 interesados. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 12 de junio de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor .....
Relación que se cita
J IMPORTE IMPORTE LíQUIDO
~ del capital rectificado tótal de los intereses TOTAL á percibir al 35 por 100del capital é intereses
.:lOo, NOlnbrea, de los interesados
lI>¡. .Pesos Cents. pesos oenta. pesos Oenta, pesos Oents.
,-L
-- - - -
1.1154 Manuel Fernández Palmón ••••••••••••• 168 » d5 36, 218 36 74 61
1.155 Diego Sierra Hidalgo .••••••••••'.••.•••• U4: 15 26, 25 14.0 40 4:9 14
"., -
., SUMA •• "............... 282 15 71 61 S53 76 123 81
Madrid 12 de junio de 1896.
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Circular. Excmo. Sr.: En real orden del Minísterlo de ~I reconoce. excepto el abonaré y ajuste rectificado. para que
Ultramar de,20 del mes próximo pasado, se dijo á este de' puedan hacerse las publicaciones á que la misma ínstrue-
la Guerra lo siguiente: eión se refiere; y advirtiéndole que, con esta fec?-a, se ordena
. eDe conformidad con lo propuesto por' la Junta Superior, á la Dirección general de Hacienda de este Miriisteri~. que
de ]80 Deuda de Cuba, en sosíón de 30 de abril de 1896, S. M. faoilite.é Ia Inspección de la .Csja general de Ultramár los
el Réy (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reí- 18 pesos 20 centavos que necesita para el pago del crédito
, no, ha tenido á bien disponer que se reconozca á favor del, -de que se trata.,»
. causante el crédito número 540 de la. relación quinta adi·Lo que de la propia realorden traslado á V. E. para su
eional á la número 21 de abonarés de alcances y ajustes conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor pu-
finales, correspondientes al regimiento Caballería de la Rei-' blieidad posible á dicha relación por los Capitanes genera-
na, que asciende á 52 pesos de capital, sin derecho ,á Intere- lés de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos, y
ses; debiendo abonarse al interesado el 35 por 100 en metá- gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja general de
Iieo, ósea 18 pesos 20 centavos, con arreglo á lo dispuesto Ultramar para Aue la relación citada se inserte en los bole-
en el art, 14 de la ley de 18 de junio de 1890 y real decreto ,tines oficiales dllas provincias, con el fin de que llegue á
de 30 de julio de 1892.-De real orden lo digo á V. E para conocimiento del interesad? Dios guarde á V. E. muchos
los efectos correspondientes;' acompañándole, en cumplí. años. Madrid 12 de junio de 1896.
miento de lo preceptuado en los artículos 2J y 24 de la íns- AzdÁRRAGA
trucción de 20 de febrero de 1891, un ejemplar de dicha re-
lación con los documentos justificativos del crédito que se Señor .....
Relación que se cita
z
.~ IlIlPORTE IMPORTE LíQUIDO
'" del capital rectificado total de los intereses
TOTAL á percibir aY35 por 100
... \ del capital é intereseso
""
Nembre del Interesado
'"o ,
...
"" Pesos Cents: Pesos Cents. Pesos Cents. Pesos Cents.'"!
-
540 Pablo Gustico Sanz •••••••••••.•~ ••••.. 52 ) :» ) 52 ) 18 20
'.
Madrid 12 de junio de 1896. , AZOÁllBAGA
Oircula», Excmo. Br.: En real orden del Ministerio de
Ultramar de 20 del mes próximo pasado, se dijo á este de
la Guerra lo siguiente: '
eDe conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
dé la IJe.n.dá.de Cuba, en sesión de 30 de abril último, S. M.
el Rey (q. D. g,)" Yen suaombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien dis~el'qu~ se reconozcan á favor de los
causantes loscuatro créditos-que eompteúde la relación se.
gunda adicional á la núm. 74 de-J¡bonarés'de alcances y ajus-
tes finales correspondientes á la brigitda· Disciplinaria, qne
áElcténuen á 378'82 pesos por el capitalreetificado de los
tBisi:i1'os, y'á(82'10 por los intereses devengados, enjunto, á
:400'92;'de cuya cantidad debed abonarse á los interesados
el 35 por 100 en metálicó,'ó sean 161 pesos 31 centavos, C01\\
arreglo á lo dispuesto en el arto 14 de la ley de 18 de junio
de 1890 y real decreto de 30 de julio de 1893.-.:.Dereal orden
lo digo á V. E. para los efectos correspondientes; acompa-
fiándole, en cumplimiento de lo preceptuado en los arts. '22
y 24 de la instrucción de 20 de febrero de 1891. un ejemplar Señor ....
Relación que se cita
«
z [ I'"SI IMPORTE LíQIDno
'" IMFORTE... del capital rectificado total de los intereses TOTAL á ~ercibir al 35 por 100o
,g- Nombres de los interesados 1 capitltl é intereses
o
"
...
Po
'" Pesos Cents. Pesos dents. Pesos Oents, Pesos Cent~.!
--
-:-----
- -- -200 Deogracias Martinez López .••••••• " ••.. 45 ~ 81) 12 25 57 64 20 17201 Diego Baltasar Fernández •••• _•.••••••• 50 11 13 52 63 63 22 27202 Manuel Colmenares Ferrer••••••••••••.• 115 32 31 13 146 45 61' 25124 José Rosa Postigo ••••••••••••••••••••• ,168 ) 25 20 1113 20 67 .62
- - - -
-
SUMA. ••••••••••••••••• ,878 82 I 82 10 I 460 92 161 31
MadrId 12 de Jumo de 1890. AZCÁR~
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Oi1'cula1'. Exomo. Br.: En real orden del Ministerio deUltram~r de 20 del mes próximo pasado, se dijo ~ este de
la GuerraIo siguiente:"·
<De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Cuba, en sesión de 3Q de abril de 1896, S. M.
el Rey (tI. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino...
ha tenido á bien disponer que se reconozca á favor del cau-
sante el crédito núm~ 74$5 deIarelación quinta adicional á
la núm. 73 de abonarés de alcances y ajustes finales corres-
pondientes ~ la Brigada Sanitaria, que asciende á 182 pesos
por el capital reétificado del mismo, y á 49'14 por los inte-
reses devengados, én junto á 2¡Üi14; de cuya cantidad de-
berá abonarse al interesado e1$5 por 100 en metálico, ósea
80 pesos 89 centavos, con arreglo á lo dispuesto en el arto 14
de la ley de 18 de junio de 1890 y real decreto de 30 de julio
de 1882.-De real orden io digo á V. E. para los efectos co-
rrespondienteS; acompañándole, en cumplimiento de lo pre-
ceptuado en los arts. 22 y 24 de la instrucción de 20 de fe-
brero de 1891, un ejemplar de dicha relación con los doou-
mentas justificativos del crédito que se reconoce, excepto el
abonaré y ajuste rectificado, para que puedan hacerse las pu-
blicaciones lÍo que la misma 1nstrucción se refiere; y advir-
tiéndole que, con esta. fecha, se ordena á la Dirección general
de Hacienda de este Ministerio, que facilite á la Inspeccióu
dé la Caja general de Ultramar los 80 pesos 89 centavos que
necesita para el pago del crédito de que se trata... .
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y demás eíeotos: debiendo darse la mayor pu-
blicidad posible á dicha relación por los Capitanes generales
de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos, yges-
tionar lo conveniente el Inspector de la Caja general de' Ul-
tramar para que la relación citada se inserte en los bólet!úes
oficiales de las provincias, con el fin de que llegue á conocí-
miento del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de junio de 1896.
AzCÁRBAGÁ
Señor.....
Reláéion que se cita
- ,
l>:
..r;s. LfQ1JIDOa IMPORTE IMPORTE~ del capital rectificado total de los intereses TOTAL á percibir al 85 por 100.. del capital é intere.sese
¡:>o Nombre del interesado
'"o
'"g- pésolÍ Oents. Peios Centa. Pesos cents. Pesoa cent!.
~ ...
-..~ , ~ -
749 Sa.ntiago S. Agustín Durán ¡ ••••••• ;; ••• 182 • 49 1:4 231 14 80 89
-
Madrid 12 de junio de 1896. AZCÁroU.GA
Oircula1'; Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de
Ultramar de 20 del mes próximo pasado, se dijo á este de
la Guerra lo siguiente:
«De conformidad con 10 propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Cuba, en sesión de 30 de abril último, S. M.
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reí
no, ha tenido á bien disponer que se reconozca á favor del
causante el único Crédito que comprende la relación s~gun' .
da adicional á la núm. 7 de abonarés de alcances y ajustes
finales correspondientes á la Academia de alumnos, que as-
ciende á 88'25 pesos por el capital rectificado, que no ha de-
vengado intereses. de cuya cantidad deberá abonarse al in-
teresadoel 35 por ,lOO en metálico, ó ses 30 pesos 88 centa-
vos, con arreglo á lo dispuesto en el arto 14 de la ley de 18
de junio de 1890 y.real decreto de 30 de julio de 1892.-De
real orden lo digo á V. E para los efectos correspondientes;
acompañándole, e11 cumplimiento de lo preceptuado en los
arts. 22 y 24 de la instrucción de 20 de febrero de 1891, un
,ejemplar de dicha relación con los documentos justificativos
del crédito reconocido, excepto el abonaré y ajuste. reotíñca-
do, para que puedan hacerse lás publicaciones á que la mie-
ma instrucción se refiere; y advirtiéndole que, con eswde-
eha, se ordena á la Dirección general de Hacienda de esto
Ministerio, que facilite"á la Inspección de la Caja general de .
Ultramar los 30 pesos 88 centavos que necesita para; el pago
del crédito de qué se trata.»
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. pata SU
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor 'pu-
blicidad posíbíe á dicha relación por .los Capitanes genera-
les de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos, y
gestionarlo conveniente el Inspector de la Oaja gEtneralde
Ultramar para que la relación (jitada se inserte en los bole-
tines oficiales de las provincias, con el fin de que llegue á
conocimiento del interesado. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de junio de 1896.
AzCÁRRMA
Señor.'•..
."
Relaci6n qZle se cita.
,. ... ..
21 - ..~ IMPORTE. IMPORTE LíQUIDO ~_..:.'
a del capital rectificado .totilol de lon intereeel . ~O~AL á perciBir al 86 Eor 100del oapital é in erelel
130 Nombres de los interesados
=
....
---: -L Pesos Oenta, , Pesos Centa. :Pesoa Oents. Peeos Gents..
-
.
--
-
~.
84 D. ISi~l:O~oináS Sicárez •• , ••••••••••••. 88 25 • » 88 25 .SO SS
o'·
d
1
.,
Madrid 12 de junio de 1896.
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ARRIENDOS DE FINCAS· Y EDIFICIOS ASCENSOS
113.a SECCIÓN
AzCÁRRAGA '
~/ .SE~Ó~~_.EXIml9s, ~f': Errvista del escrito que V. E. ditigi ó á " ....
• Mtnisterio en ~lil de ubríl último, acompañando acta de Excmo . Br.: El R.ey (.q. D. g,), Y en"slfnombre la Reí-
ái~~n~o de unacasa en Santa-Clara Pltt:a ofieínas del prí- na Regente .del Reino, ha tenido á bien ·eouceder el empleo
in~ .~:t!tl.J.9P.. del regimiento .¡n~l)~rla de Soria, el Rey . i : supe-rior inmediato, en propuesta reglamentaria de . aseen-
~q~'X>....).f :! "en }~Q.: nombre la Rein~ ;Regente~el R~i~o: ~e ha .sos de 'la escala de reserva del arma de Clrballeríacorrespon-
s~r;!~Q. '::l,pr# nl,r..JiQn,carácter proviaíonal, y sin peIJUlClO de diente al mes actual; al p,rim~r teniente del regimientoRe-
q~'~lil,neú~ri la~ 'formalidade8reglamentarias, el alquilerde serva de Burgos núm. 35, 1)• .Julián 'Gonzalo de Juan, yal
11\ Callanúm. 35 de lacalje de Marta Abreu, propiedad de Don .segundo dei de Badajos núm. 34, D. Valentín Saínz Ramos,
Fr.nbi,co ClIsti1l~, por el precio de 51 pesos mensuales, que por ser los primeros en sus escalas respectivas y hallarse
serán cargo al crédito ex traord inario de la campaña. declarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el
,De real orden lo digo a V. E. para su conocímientoy . que se les confiere, la efectividad de 18 de mayo .último.
efet'ltol:'! consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
Mf;l.drid 12 ~e junio de 1896. más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
. Azc.Á.RRAGA 12 de junio de 1896.
~tfí.or .capitán general de la isla de Cuba.
. ~ . .
. AzcÁRBAGA .
Señores Capitán general de' las islas Filipinas, Generai y Co-
mandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército y Capitanes
generales de las islas de Cubay Baleares. .
Señor Ordenador de pagos .de Gllerra.
. Señores Generaly Comandante e11 .Jefi 'del primero y·sexto
. C.uerpos de ejéreito.
ft.ZCÁRRAGA.. . .
. ... z..
SaÍíor Capitáll géJ),eral de la isla de Cuba.
. :H¡xpmo. Sr. : Efl vista. del escrito que v.. E. dirigió á
e8~~.Mj.nisterlo en 2$ de abril último, acompañando el ao~a
a;e. arrjendo de un local en Santa Clara par!l o,ij.cinas del 11.o
pat3).lQn de Artilleda de plaza, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina R,egente del Reino, ha tenido á bien apro o
bar.con oarécter provisional, y sin perjuicio de que se llenen
lil.~ :fo:rllnalidad~B reglamentarias, el alquiler de la casa .sita
.ap: J~ ealled é M:art~ Abreu núm. 32, propiedad de Doña
'~.oe~a Dl0n.te~egr(), por el precio de 55 pesos mensuales, .
ql,1e s~ran cargo al crédito extraordinario de la campaña.
. , . '.:" .~ ; te~l ' orden lo digo-á V. E. para su conocimiento-y
~~qtos l3tjrisl.gÍlientes. Dios,guarde á V. E. muchos años.
lrb4ria 12-~~. junio de 1896.
E.xcmq. Sr.: El Rey (q. o.g.), yen ' su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenidoá bien conceder :el empleo
superior inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos
del corrien te mes, á los jefes y oficiales de la escala activa
del arma de Caballería comprendidos en la siguiente .rela -
oión, que principia con D. ~\ª-~jo dI) Yin.ue¡¡a y MartíP-ez'deVe-
lasco y termina con D. Joaquín Rodríguez de Rive1ii.y Apez-
.teguía, por ser los primeros en sus escalas respeetivasy ha-
llarse declarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar
en el que se les confiere, la efectividad que en dicha 'relación
se les asigna, y observarse, por lo que respecta á. íos dos se-
gundos tenientes que sirven en.el distrito de Cuba, lo preve-
, ' ~ " .. ~ nido en el arto 7.0 de la real orden de 28 de febrero último
, ;~i. . : (C. L. núm. 48), Es asimismo la voluntad de S.M:, ·"~u;;·ei ca-
-i.. ~~;j~¡;..:, JDn yista del escrito que y. E. dirigió á~:' J. ::': 'u~,,;'t~\;; '...' <>8 d bril ült i - d 1 t pitán D. Manuel negutlra Reguera, en situaciónñe sup er-~.';'~~"t' ~n.p. . e a TI 1~0, aoompanan o e ac a <numerario sin sueldo, . con residencia en .FiHpirias,··ocuneé!- ti.~~e~",a;e up. Iooal en Santa Clara Pl1!!t oficinas y al- 1;1~~ .~.~~: J;¡¡¡,t¡lllqp del regimiento Infantería de plaza ~e plantilla, con arreglo á lo dispuesto !lnEl1a.~t.:',i. o ·<le
:k~Wlt'~B'éJ' éq. D. g.) yen su nombre la' Reina Regen- de la citada real orden. o " ;..'t?-'~i.~~~{:)ia..~e?~dO á bien a probar oon c¡:¡~ác~er preví- De la de S. M..10digo á v. E. para su cori9c~e.J1,to y
~!o)j~11 )"~Irp.~~JU¡~IO de que se 11lm~n las fop;n,shdades re~ ¡ de~á~ efec~os.. Dios guarde á V. E. muchos ~p.os: . A!a-
~lt~~.i[1 ~¡ 4.l;quiler de la casa !:lIt!!, . ea-la calle de . San .' dr íd 12 de junio de 1896.
~~iiQla~·~~y~~¡;?úm. ie, propiedad .de J). Gregario :ft.odrí·
g-~;i, pQ-r'el pr~plO de 68 pesos memm1i\lftS, 'qY6 se¡.'án cargq
'al. "(írédi~(l ~:x.tr~.ord~nario de ~a campaña. !3eñQ;r Ordenaq.ol\ de pagos de Guerra.
.De .reaiq~den lo digo á V. E. para ISU conocimiento y
efecto! cQnslguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
~4aúd 12 de junio 'de .1896. .
,". ','. -. ..... .
AZCÁRIl:AGA
.~eff6r Capi~n ~eneral de la isla de Cuba.
' . .
. ~
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Relación quesecita
1 I 1 EFECTIVIDADEmpleos Destino ó situación actual NO~RES EmPleOSjUe oc66 leJS CO eren
. Día 'J[e8 <tña
--
Teniente coronel••• Reg. Lanceros de España........ D. Eladío de Vinuesa y Martínez de
Velasco .••.•.•....•••••..•..••. Coronel. ..•••••••. 21 mayo•••• 1896
Otro••••••••••••.• .Segundo Depósito de Sementales. » Leopoldo Rojas Baratbar .••••••••• ídem •.••••••••••. 22 ídem•••• , 1896
Otro•••••••••••••• Reg. Dragones de Lusítanía ..•.. :. Ramón J urado Egida •••••.••.• ' •• ídem ••• : ••••.•••. 28 ídem ••.• 1895
Prmer teniente •••• Remonta de Granada •••••••.••• :t Rafael de la Cruz Béjar ............ Capitán.•••••••••• 7 ídem .... 1895
Reg. Caz. de Almansa •• " " •• : •. .. Pedro Herrera Degregorio. • •• • • • • • .
IIdem Lanceros de España .•••••. .. Vicente Valderrama A.rias .• ; •••••
Tdem Dragones de Montesa ..•••• .. José Vázquez Sánchez.••••.•••.•••
Idem Húsares de la Princesa •••. .. José Marttnez de Campos y Rivera.
Idem Cazadores .de Tetuán .• , ••. » Manuel Felipe Alonso.• , ••.•••••..
Idem Dragones de Montesa •.•••. l) Julio Riudavets Ferreíro •• : •••••.•
Idem Lanceros de la Reina, .•.•• D César Gasque Aznar ••.•••..••••'..
Idem Cazadores de Vfllarrobledo . » Tomás Berrocoso Planas •••.••••••
Idem Húsares de la Princesa .••. » Joaquín Patiño Mesa. " •••• , ••••.
Idem Lanceros de Sagunto ••.••• )) Fernardo VidalPozuelo ••••••••••.
Idem Cazadores de Talavera .•••• » Vicente Casado Santos••••.....•..
Idem íd. de Gallcía............. ) JO!3é Bermúdesde Castro y Vilardebó ,
Idem íd. de Alfonso XII. ••.••.. » José de Torres Ternero••..•••••••.
Distrito de Cuba •••.•••• , •.•••. » Romáu Cano López..•••••••••••••
Segundos tenientes. Reg. Cazadores de Albuera.••.•• ») Pedro Sánchez Sánchez ••••.••. , •• Primeros tenientes. 22 ídem..••• 189
Ese, Regional Caz. de Mallorca•. »), Valentín Masanet Beltrán•••.•.•.•
Reg, Dragones de Montesa •••.•. ») José O'Mulryán y Gareía Loygorrr..
Idem Húsares de Pavía •••..•••• ») Mauricio Melgar y Alvarez Abren ••
Idem Lanceros de España ..•: .•. ») Luis Valdés Oavantlles.••.•..•.•••
Idem Caz. de María Cristina ..•• » Antonio Espinosa Sánchez .•••••••
Idem íd. de Arlabán............ » José Varona Brancaecío...........
Idem Húsares de la Princesa •••. ») Alonso Saavedra Vínént •••••••••.
Distrito de Cuba................ » Clodoaldo Ptñal Soler.•.••••••••••
Reg , Oasadores de Alfonso XII •. » José de la Cuesta y López de lIaro.
. Idem íd. de Sesma •••••••••••.• » Federico Vigil Ássensio •••••.•••••
Idem Lanceros de Farnesío ...••• » Julián Villar Alvarado..••.•••••••
Idem Cazadores de Vtllarrobledo, » Luis Alcalá Gutíérres Calderón ••.•
Idem Húsares de la Princesa •••• » Joaquín Rodríguez de Ríveray Apez-
teguía •.•.•.•.••.••.,••.••••.•••
".
I ' I
Madrid 12 de junio de 1896.
"'-Ie;: --
AZCÁRRAGA
6.· SECCIÓN
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g;), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo de
segundo teniente de la escala de reserva retribuida de la
GuardillCivÜ, .con destino á la isla de Cuba, á- los sargentos
de dicho instituto comprendidos en la siguiente relación,
quecemíensa con D. Amadeo Sánchez Lirio y conoluye con
Dc>n' Francisco Jiménez Baladés, que reunen las condiciones
prevenidas y lo tienen solicitado, .
Dé' real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
,efectos .eensíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
~4rid 13 de junio de 1896.
\
Señor OapitJj.ngeneral de la isla de Cuba.
.1'" .
Señores~ral y Comandantes en Jefe delos Cuerpos dé
ej~rcito,(J~pltanes generales de las islas de Puerto Rico y
Balllares;Director general de la Guardia Civil, Inspector
de la CaJa general de IDtramar y Ordenador de pagos de
~u,6.I,'r~. '
;. ...
Relación que se cita
~.;.
D. Amadeo:S4nchez Lirio, de la Oomandancia de Córdoba.
» Pedro ~'¡;Q.'rez 'I'ardaguíla, de la Comandancia de Bala-
" mab'<Jtif.
:t Victoriano Oastillo Martinez,.de la Comandancia de Oádía.
,. Franoisoo Oontreras Martinez, de la Comandancia de Va·
le~cia.&,
'" Eugenio Grijalvo Torres, de laOomandancia deCastellón.
1> Silverio de la Fuente Gon~ález, de la Oomandancia de
Léón.
,) Manuel Ji,ménez Martinez, de la Oomalldancia de Almeria.
D. Tomás Mijanjos Martínea, de la Comandancia de ~ara-
goza.
.. Epifanio Ramos Astorga, de la Comandancia de Zamora.
» Julián Ruiz Carrasco, de la Oomandancía de M~laga.
» Juan Gallego Garcia, de la Oomandancíe de Oádis,
» Juan Soria Vizcaino, de la Comandancia de Valencia.'
» Germán Gil Tomás, de la Comandancia de Valencia.
» José Gestal Padín, del distrito de Puerto Rico .:
» Manuel Núñez Ayerbe, del distrito de Puerto Rico.
» Oiriaco Pérez Cordero, de la Comandancia de Salamanca.
lt Enrique Salinas Ibáñez, de la Comandancia de Vizcaya.
» Isidoro Alonso Abín, del distrito de Cuba.
» Máriano Pérez Navarro, de la Comandancia de Balamanoa
» 'I'omás Sánchez Castaño, de la Comandancia de Badajos
» Isidro Baríllas Romea, .del distrito de Cuba .
7> Antonio Guerri Bonet, del distrito de Puerto Rico.
7> Bartolomé Ruiz Cabrera, del distrito de Cuba.
» Vicente Sánchez Domínguez, de la Oomandaneía de Avíla,
» Teodoro Cuadrado Bueys, de la Oomandaneía da Valla-:
dolido
» José Retamosa Montes, de la Comandancla de Córdoba.
» Raímundo Pérez del Corral, de la Comandanola de Zara- .
goza.
» José Lorenzo Hijes, de la Comandancia de Málaga.
»,Bautista Iborra Lledó, del distrito de Cuba.
» Juan Marin Carrasco, de la Comandancia de Málaga.
» Rodrigo Garcia Alvarez, de la Comandancia de Oviedo.
» Enrique Marin Méndez, de la Oomandancia de Murcia.
» Vicente Orduñu Pamier, de la Comandancia de Oastellón•.
lt ltafael Zapatero .Jiménez, de la Oomandancia de Barce-
...' lona.
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D. Miguel Masplá Pujol, de la Comandancia de 'I'arragona,
~ Felipe Fernán<iez Alonso, de la Comandancia de Oáceres.
,. Manuel Buil Pérez, de la Comandancia dé Huesoa.
,. Ramón Miguel Oliva, del distrito de Cuba.
,. José Antón Blasco, del distrito de Puerto Rico.
,. Félix GilSotoca, de la Comandancia de Guadalajara.
,. Francisco Bivas Jiménez, de la Comandancia de Teruel.
,. Agustín Bayor Martinez, de la Comandancia del Sur.:
; Atanasio Ortega Cebrián, de la Comandancia de Burgos.,
~ José' González Pagés, de la Comandancia de Baleares.> •
,. Miguei Hidalgo Ríos, del distrito de Cuba.
,. Antonio López Aguilar, del distrito de Cuba.
,. Antonio Sánehez Ceuder, de la Comandancia de Córdoba.
,. Antonio Pedrosa Garcia, de la Comandancia de Vizcaya.
,. Francisco Olmo Leiva, de la Comandancia de Málaga.
,. Deogracias Martinez Rubio, de la. Comandancia de 1
Madrid.
,. Jacinto López Rodríguez, de la Comandancia del S1;1r.
,. Buenaventura Domingo Martinez, de la Comandancia de
Ovledo,
,. José Marquínes-Fernéndes, del distrito de Puerto Rico.
,. Juan Bueno Fernández, de la Comandancia de Toledo.
~ Fra'ncisco Vázquez Pernas, de la Comandancia de Orease.
,. Antonio Blanco Lamelas, de la Comanda~cia'de Orense,
, Manuel Polo Pereta, de la Comendancia de·Zaragoza.
,. José Romanos Pardo, de la Comandancia de Zaragoza.
,. Juan Graña Vázquez, de la Comandancia de la Coruña.
,. José Caballero Oabada, del distrito de Cuba.
,. Emilio Álvarez.Hernández, de la Comandancia' de Za-
mora.
,. Nicomedes Pérez Jiménez, de la Comandancia de Viz-
eaya,
,. An.tonio Rios Cerezuela, de la Comandancia de Huesca"
,. Diego Illán Martinez, de la Comandancia de Valencia.
,. Edu~rdo Cañizares Morcillo, del distrito de Puerto Rico.
,. Manuel Lezcano Laíuente, de la Comandancia de Bar-
.(lf!1qll~·7-'· '" .
» Alberto Sebastián Gómez, de la Comandancia de Segovia.
,. D9mjp~f? B,arB~ Bartolomé, de la Comandancia de Va·
. W:J,oiii.... ·
,. ~ttri~' Franeés IÍerilández,' de la .Comandancia del
?jg]t1J~. .,' ~ .
".Er>ij;~:!J:p::r!Z fturbi~e, de la Comandancia de Bal;-
. ~ .. ~. .
,..Ju.tl~h~-rol'cel,<1~ la Oomandancía de Almería,
,., ,~~9.Y.illl J'~!o,tnar l;J.~ ll!' Iglesia, de la Comandancia del
Norte.
~. Pedro Per!3a Pineda, de la Comandancia del Sur.
»'Josi'.lÚ;~~'Ma;cós, déldistrito de Cuba. '
,. Jaime J3~.l:li.a\l,m;e Juanela, del distrito de Cuba.
,. M~diQ. J:3~rasáin Galar, de la Comandancia de Navarra.
,. Francisco López Alarcón, del distrito de Cuba.
l> Juan Escudero Pér,ez, de·la Comandancia de Castellón.
~ Gabriel Castillejo Valero, de la Comandancia de Sevilla.
" Manuel Jurado Gargallo, de la Comandancia deCádiz.
~ Lucio B~beride Rivera, de la Comandancia de Ciudad
R~Jal.
~ Angel YberusCuesta, de la Comandancia del Sur.
,. Crisanto I,.'óp'ez y,López, de la Comandancia del Sur.
1J Hermenelgildo Martinez Alberto, del distrito de Cuba.
,. Abelino TroncaBo Martinez, del distrito de Cuba.
) Pascual Argueta Calao, del distrito de Cuba.
,. TelesfQro Alarcón Macias, de la (Jomandancia de Cáceres.
~Torcuato Osorio Fernández, dc la Comandancia de Ma.
drid.
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D. JOEé Sánchez Hernández, de la Comandancia de Baree-
lona.
" Cristóbal Fernández Gusmánvde la Comandancia de Ma·
drid.
l> Andrés Zamora Mirasol, del distrito de Cuba.
» Juan Rodríguez Garcia, de la Comandancia de Málaga.
» Benito Voces Yebra, del distrito de Puerto Rico.
»José B'emándeaFraga, de la Comandancia de Toledo.
" Martin Ruiz de la Torre, de la Comandancia de Almería,
,. Juan Martin Rosado, de la Oomandenoía de Badajos,
,. Fidel Contreras Tejada, del distrito de Cuba.
:t Carlos Rubio Fernández, de la Comandancia de Cáceres.
» Manuel'Rivera Pérez, del distrito de Cuba.
l) Bonifacio del AlamoBueno,de laComandancia de Burgos.
l) Juan Valladares Lépez, de la Comandancia de Málaga.
}) Basilio Manso de las Heras; del distrito de Cuba.•
» José del Valle González, de la .Oomandaneía de Logroño.
l> Auiano de Cruz González, de la Comandancia de Valla-
dolid. ' '
7i Juan Maroto Muñoz, del distrito de Cuba.
» Pedro Qonzález Núñez, del distrito de Cuba.
}) Antonio Abad Piñeiro, de la Comandancia de la Coruña.
" Gregorio Carrillo Martín, de la Comandancia de Oaba-
llería,
» Teodoro Gopzález del Ron, de la Comandancia de León.
» JOBé Aguilar Oliva, de la Comandancia del Sur.
» Pedro Peña Fernándes, del distrito de Cuba.
» Eusebio Izquierdo Caballero, del distrito de Cuba.
~ Manuel Llamas Ariza, del distrito de Cuba.
:t José Torrell My, de la Comandancia de Tarragona.
" Jaime Tugores Roca, de la Comandancia de Sevilla.
:t Lesmes Vila Loís, de la Comandancia de 'fRrragona.
,. Manuel Gómez Montes, de la Comandancia de Córdoba.
,. José Belda Muñís, de la Comandancia de Málaga.
l> Dámaso Real Fernández, de la Comandancia de Jaén.
}) Manuel Atalaya Herrera, de la Comandancia de Cádiz •
» Ceferino Lorenzo Nieto, de la Comandancia del Norte.
l> Manuel Llopís Salas; de la Comandancia de Alicante.
,. Cándido Pascual Rodríguos, de la Comandancia de Orense;
l> Angel Bollit Pedroviejo, del distrito de Cuba.
l> Bienvenido Ibernón Quesada, del distrito de Cuba.
,. Mariano Canardo Mersoner, .de la Comandancia de Ge.
rona.
,. Aquilino del Barrio Ruiz, del distrito de Cuba .
l) Pedro Cerdán Sánchez, de la Comandancia de Albaoete,
» Manuel Calvo Morte, del distrito de Cuba. ,
» 'Emilio Díaz Rodriguez, de la Comandancia de CasteÚó-:ri.
l) Leandro Caramazana ·Bogones, de la Comandancia d.e .
Cuenca..
7i Gregorio Pérez y Pérez, del distrito de Cuba •.
7i Victor Vivanco Sainz, del distrito Cuba. •
:t Venancio Casado Lorente, del distrito de Puerto Riéow
» Manuel Muñoz Marin, de la Comandancia de Navarra.
» Francisco Bal AUuc, del distrito de Cuba. .
» Román Fernández Guerra, de la Comandancia de Valla·
dolido
» Manuel Ciruelo Goldaracena, del distrito de Cuba.
" Marcelino Rivera Garcia,. de la Comandancia de Ciudad.
Real. , - .
» Antonio Rodriguez Martinez, de la Comandancia de Bár..
celona. '
~ Lope Diaz Cañamero, de la Comandancia del Norte.
:t Jesús Fernández Casanova, de la Comandancia de Alava.
~ Valen-tln Barba Ba:rlol0m&, de la Comandanci~'d& Zara-
goza. •..
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U..I gnacio Crespo Arina, da la Comandancia de l\Íadrid.
> Eduardo L ópezVilíaseea, de la Comandancia de Logroño.
:. Ramón Fernández García, de la Comandancia de Begovía.
• Pedro Vivas Lobo, del distrito de Cuba.
) Francisco López Olmo, de la Comandancia de O ádís.
) 'Dionisio Lafuente .Ibáñez, del Depósito de Recria y Doma.
) Félix Peñarrubía lla.rrán, de la Comandancia del Sur.
) Agapito Land,azuri Vázquez, de la Oomandancia de Gui-
púzcoa,
» Gabriel Morales T~:rrellas, del distrito de Cuba.
) , I sidoro Martínez Ruiz, de la Comandancia de Madrid.
) José Gil Martínes, de la Comandancia de Albacete.
» Estanislao Gato G:utiérroez, de la Comandancia del Norte.
) Francisco del narrio Foilgado, del Colegio de Guardias
Jóvenes.
) BIas Apari9.!Q SUáréZ, dei' Colegio de Guardias Jóvenes.
' ) Ezequiel FranciSco Alons, ), del distrito de Ouba,
) ,Francisco Jíménez B'.áladI38, de la Comandaneíatle Ciu-
dad Rati!.
Madrid 13 de junio a.e 189(),
AZCÁBRAGA
,Excmo. Sr~: El Rey (q.D. g.), y en su nombre la Reina
Regente .del Reino, ha; ' tev..ido á 'bien conceder el empleo
-de segundo teniente de la , escala de reserva retribuida de
'Carabineros, con destino "lÍo la isla de Cuba, á los sargentos de
'dicho cuerpo éomprendt .dos en la siguiente relación, que co-
'iil1~ con D. Franci seo González Vázquez concluye con
n.. Alejo'~asa~~ostal, ' 'que reunen las condiciones prevsní-
dM y lo tienen solíeit .ado,
De real, orden lo digo á V. $. para su conocimiento y
.ñnee consiguiente~. Dios guarde Ji V. E. muchos años.
Ma(ldd,~3 'de JuiiiOo ', de 1896:
AzCÁRRAGA'
Séfl.6r O~pit~n géi'i'érM " l,e la isla íle Cuba.
J3eno're! Gener~ ~ Coml>.'ndantes en. Jefe de los Cue~os de
~éreito, CfipiMu genez al de las Islas Balea.res, Director
,,general , de Oarabineros, . Inspector de la Caja general d~
Vitráullir y Ordenador de }>. -sgos de Guerra.
~)~ . "
lletalJión qud 9~ , cita
" ' : i'\ ' '1 V d 'ji Comandancia de Bar-D,. ,F rarl.éisoo uonzé. e>z ázqu ez; El la.
, celons. . ' , ' ,ia de Navarra.
, Marllial Moreno Resano, de la Coll19.ndlln~, ,' ~ C t 'iló
11 Andrés Santiago Peris, de la ComandanCls <11;. ~s e 'dn .
" C d' d b ~ana a.
' ) 'Antonio Tejerina Ferre, de la OIusn ~nCla ~ ..
i " ).\figuel .Tam/yo Gil, de 'la ComandancIa .de Btlba?
V" <>'ente Primo Feijóo, de la Comandanma de Sev111a.
" l-. . d 'dG
:& ' Juan O.:-lvo Susin, ,de la Coman anCIa e ~rodnaB' 'lb
' D ' . ' rl,"ude Iglesias, de la ComandancIa e 1 ao.) omlngo V\>. d . d E te
G '0 Serr~t10 Zabala, de la Ooman anCla e s .~ : orgpUl ,,'
, pona. . . .
» Ram'ÓnSánchez Ruiz, de la OomandanCIa de Santander.
to, Libórlo PláGarcia, de In Comandancia de Mála~.
.~~ic~rdo Acero Mata, de la Comandancia de .GUlpÚzcoa.
~·:Ma.'ñano ·Gargallo Piquer I de la ComandanCIa de Oaste·
11ón. ' . d B
:> Ignaóio Marf¡fnez Fernández, de la OomandancIa e ar-
, éelona. ' . .
;'Péitt.:' Barredo Raroir9gJ de la Comandancia ~e Bllbao.
lt Salyador ;Frias Villodres, ~e 4\ 99mandancla de Alge·
ciras.
-
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D. Elías Nieves Daza, de la Comandancia de Cáceres.
) Nicolás Moratilla Aguilar, de la Comandancia de Orense.
J Felipe Hortelano López, de la Comandancia de Badajos.
• Fernando del Rio Menéndez, de la Comandanoía.de Pon-
t evedra, ' "
J Antonio Navarro Delgado, de la Comandancia de San-
tander.
}¡ Fermin Ru iz Córdoba, de la Comandancia de Santander.
) Angel Lorenzo Méndez, de la Comandancia de Mallorca.
.; Luis Torrealba H ernáez, de la Comandancia de Bilbao.
l> Francisco Peñuelas Gusmán, de la Comandancia de Bar-
celona.
}¡ Pedro Blanco Calvo, de la Comandancia de .ásturías.
» Alejandro Carrascal Maurensa, de la Comandancia de
Barcelona. '
" Francisco Sabio Martin, de la Comandancia de Huelva:
" Afanuel Rivero Martinez, de la Comandancia de Granada.
» Vicente Ruiz Pérez, de la Comandancia de Tarragona.
) José Pérez González, de la Comandancia de Santander. '
" Rogelio Vázquez Gómez, de la Comandancia de Cáceres,
» Tomás Vivieta Ruis, de ·la Comandancia d~ Huesos.
'" Augusto Balbuena Fernández, de la Comandancia de Bar-
celona. ,
" Alfonso 4Jmara.z Castro, de la Comandancia de Málaga.
" Juan Teijeiro Men éndes, de la Comandancia de Gerona.
," FI'ancisco Perote López, de' 'la Com~ndancia de &Va-
me~. _ ,, ' , , " '
" Jo sé Lamas 'Lor eni o; 'M 1it Oomandancíade Gérona• .
) Modesto Moral Heras, de la Comandancia de Gerona.
:t Heriberto Quijada Castellanos, de la Comandancia de
Gerona.
" Bernardino Soria Carrascosa, de la Oomandancía -de Ge-
rona.
~ Juan Gumbau Masó, de la Oomandancia de Gerona.
l>, Lucio Sánchez Pantoja, de la Comandancia de Orease.
" José Rubio Puerto, de la Comandancia de Tarragona.
" Bernardo Echevarria García, de la Comandancia de As·
turias. ' , , ' ,
}¡ Agapíto Arroyo Vicente, de la Oomandancia de 'Gerona.
:t Mariano López Oozar Guerrero, de la Comandancia de
Granada.
) Orencio Gil Sanz, de la Oomandaneía de Barcelona.
.-Juan Portillo Vera, de la 'Oomandannia de Sevilla.
:/) César Blanco ,Garrorena, de la Comandancia de Bnesoa,
" Lázaro Juan 'Mangas, de la Oomandancia de Málaga.
J Fernando Diez Fernándes, de la 'Comandancia de Baree-
lona. ,
• Pedro Bertomeu Bertomeu, de la ·Comandan~ia de Va-
, lencia. ,
) José Diaz González, de la Comandancia de Biloao.
l> Ramón Medi~aMartinez,de la Comandancia de ' Barce·
.lona.
J Lorenzo Blanco Espinosa, de la Comandancia de Cádiz.
:b Matias Sánchez Girón , de la Comandancia de Castellón.
" Jesús Ortega Galán, de la Oomandancia de Málalla .
l> Manuel MejidoFernández, de la Oomandancia. de Este-
pona. ,
, Juan Oruz Ibisate Pérez, de la Comandancia de Málaga •
:/) vt'etor del Campo Guerendiaio, de la Comandancia .4e
.Estep.oDI1. .
1> Lorenzo Blanco Prieto, de la Camandancia de .AlioaI\te .
»Antonio Esteban Gil, de la Comandancia de,AIgeciras.'
it Jostl ·Petisco Hernández, de la:Dom'andanoia de AlgécirlJ,S.
j} • Juan' Hernálidez 'Román, 'de 'la: Comandancia de Alge-
pciras.
"
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D. Francisco P erradas Taboada, de la Comandancia de Guí-
púzcoa .
» Alejo Casas Lostal, de la Comandancia-de Oádiz.
Madrid 13 de junio de 1896.
AzCÁRR.A.GA
1::!.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: E n vis ta de la propuesta ordinaria de as-
censos correspondiente al mes actual, la Reina Regente del
Reino , en nombre de su Augusto H ijo el Rey (q . D. g.), ha
tenido a bien pr omover al empleo superior inmediato á los
jefes y oficiales de Administración Militar comprendidos en
la relación siguiente, que empieza con D. Emilio Martín Gon-
zález y termina con D. Cándido Gálvez Robles, los cuales están
d eclarados aptos para el ascenso y son los más antiguos en
sus respectivos empleos; debiendo di sfrutar en los que se les
confiere de la efectividad que á cada uno se asigna en la re·
lación mencionada. Es al pcopio tiem po la voluntad de S. M.,
que el comisario de guerra de 2.a clase D. Salvador Pérez Vi·
llamil y los oficiales primeros D. Luis Rodrigo Aterido, Don
Jahnc CQlemáp. y Feijoó, D. Isidro Garnica y Cobos y D. Julio
Pérez Pitarch, continúen en ~l distrito de Cuba no obstante
su ascenso; que los oficiales primeros D. Manuel Contreras
Morán, D. Joaquín Torres Crespo; y D. Cándido Gálvez Robles,
regresen á la Península; y que los comisarios de guerra de
2.a clase D. Ricardo González Martínez, D. Abdón Malumbres
y Simón, D.Cándido Buznego y Carrió y D~ José Lorente Malo,
y los oficiales segundos D. Antonio Carbonen y MoliDay Don
Alfre do Rusiñol y Serra, que se hallan de excedentes en las
regiones mil itares L a, 4 .a} 6.a y 'l» obtengan, colocación en
destino de plant ill a.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de las islas Filipinas, General y Co-
mandantes en J efe del primero, segundo, tercero cuarto,
sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Capitanes generales de
las isl as Baleares, Canarias y Cuba, Comandante gene ral
de Melilla é I nsp ector de la Caja general de Ultramar.
De stino ó situación actual
llelacíón q1le Be cita
N OM B R E S
Empleo
que
se les confiere
E FECTIVIDAD
Año
- .-
;Madri d 13 de j un io de 1896.
D. Emilio Martín Gonz ález •• • . .. • • Com isario de L a .
) Marcelino Espallargasy Magallón ld em . . • • . • . . . • • .
) Ignacio Moreno y Alonso . • . . • • . Idem .
) Tibureio García Rojo Idem .
) ·Juan Van-Walré y Vela l d em .
» Enrique Sanz y Pérez. • • . • • . . • •• Comisario de 2.a .
» Mig uel Alvarez Belluga . .•...... Id em . .• . • • • . . . • •
» Julián Olavarans y Gar riga .•. •• ldem .. •• .•..••••
» Ramón de Br ingas y Azpilcueta . ldem .
» Ignacio Bach y Martí . •••••••.•• Idem .
» Pablo Jím énez y Soler .•••.•.•. • ldem . . . .. . . • • • • .
» Luis Casaubón y Coig , Idem .
» Atalb Castañs y 13onelli Idem ..
» Salv ador P érez Villamil y Alej os . Idem ' ••.•• "
» Federico Bermejo y Vrllanueva . . Idem. .• •..•...•.
" José Márquez Ang lada Idem .
» Manuel Oontreras y Morá n .. •••• Oficial 1. 0 • . . . . • •
» Mateo Hernández Sánchez.•.••.. ldem .• .. • • . . •.•.
) J esús Martín de Diego .•.••. ••• , Idem . • . . . • . • • • . •
» Siro Alonso Huerta. .• ••• .... .. . ldem. •• ..• • .. • •.
» Lu is Rodrigo Aterido . • . • . • . • . . • Idem .
» J aime Colemán y Feijóo '" Idem .
» Federico Mir y BlllSco. . • . . . ... . • ldem ..
) Isidro Garnica y Cobos .•...• . " Idem ..• . . . • • . . • .
» .Jonqu ín Torres Crespo ldem •.• . . .• . . •• .
» Baldomero Martínez Serrano .• " Idem . • . . • • . . . . • .
» Jo sé P érez Novis . • . .• . • . . . . . , .. Idem . . . . . • • • • • • •
» Mariano Vall e y García ..•.. •. .• l dem •.•.•.••.••.
l) Olaud ío H errero y Navas . . .• •. •• Ideru . •. . . .• •..• ,
» Julio Pérez Pitarch , ldero .
» Cándido Gálvez Robles Idem .
-.-
1896
:A.ZCÁRRAGA
nAJAS
2.- SECCIÓN
Excmo. Sr.; En vista de la instancia que V. E. cursó tí
este Minísterío en 6 del actual, promovida p6r el guardia de
la 2·.n compañia de ese Real Cuerpo, D. José del Valle Alfe-
rez, en súplica de que se les dispense el po~ tiempo que le
falta para cumplir el tie mpo de reenganche voluntario que
tiene contra ido en el mismo , permitiéndole la separación
del servlcio, el Rey (q. D. g.~ , JI ~D su nombre la ,Reina Re·
: - ' . : . .. ¡ , •
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gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petici ón del
Interesado, concediéndole la licencia absoluta y di sponiendo
cause baja en fin del presente mes en el citado cu erpo.
De real orden lo digo á V. li.': . para su éonooimiento y
dem ás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 12 de junio de ~9G.
AZCÁRRAGA
Señor Comandant e genera l del Real Cuerpo de Guardias Ala-
bardares.
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CLASIFICACIONES
9," SECOI6N
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 7 de febrero último, promovida por el
capitán del arma de Caballería D. Alfredo Rujz del Castillo,
ayudante de campo del general jefe de la segunda brigada.
de la división de Caballería de esa región, en s:úplica«-@ que
se le rectifique la feoha de la antigüedad de su actual em-
pleo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Junta Oonsulti-
va de Guerra en 8 del mes próximo pasado, ha tenido á
bien resolver se consigne al interesado en la antigüedad de
su empleo la fecha de 28 de diciembre de 1892, día en que
debió haber ascendido si entonces hubiese reunido las con-
diciones reglamentarias para el ascenso.
De real orden lo digo tÍ V. E. pera su conooímíento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de junio de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRA.6A
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO YREENGANOHES
3." SEOC1ÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 28 del anterior. promovida por el sargen-
to del regimiento Infantería de Bailen núm. 24, D. José Pe-
ralta Gucía, en súplica de que se le considere, como gracia
especial, comprendido en la real orden de 2 de diciembre
último (C. L. núm. 395), para los efectos de reenganche,
por haber reingresado en el servicio en 28 del mes anterior
al de la citada disposición; y resultando que dicho sargento
procedía de la clase de licenciado absoluto en el instituto de
la Guardia Oivil, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición
del interesado,' por oponerse á ello lo dispuesto en la expre-
sada real orden y en la de 6 de noviembre de 1894 (Colee-
ción Legislativa núm. 302), según la cual no es de abono
para el reenganche el tiempo servido con anterioridad, cuan-
do el ingreso se verifica después de haber obtenido la líeen-
oíaabsoluta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 da junio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 24 de marzo último, promovida por el
músico de primera clase del regimiento Infantería de Espa-
.. ñanúm, 46, AmaUo da la Cruz Expósito, en súplica de que
al terminar el compromiso que sirve como músico se le COn-
ceda la continuación en. el servicio en clase de soldado, él
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente' del Reino,
. ha tenido ti bien acceder á la petición del interesado, con
arreglo á lo dispuesto en el arto 32 del reglamento provísío-
nal de redencíortes y enganches, aprobado por real orden
de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239), sin opción, en su
lluevo empeño, á plus ni premio de reenganche.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímíento !
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de junio de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
l:5eñor Ordenador de pagos de Guerra.
... -
CRUCES
1." SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. fe-
cha 1. o del actual, el Rey (q. n, g.), y en su nombre la R!li-
na Regente del Reino, se ha servilla aprobar la concesión de
la medalla de Mindanao, con el pasador de 1890-91, al capí-
.ván del regimiento Infantería de Otumba núm. 49, D. Gabino
OteroHernández, hecha por V. E. conforme á la real orden
de 17 de abril último (D. O. núm. 86).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde -á "V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de junio de 1896.
ÁidRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejéreito..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
con su escrito de fecha 12 de marzo último, promovida por
el licenciado del Ejército Antonio Oliva Lópaz, en súplica de
relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 2'50
pesetas, correspondiente á la cruz que se le concedió pOI: el
mérito especial que contrajo en el incendio de este Ministe-
rio, oeurrído el día 12 de diciembre de 1882, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien acceder á lo solicitado; disponiendo que la
pensión de referencia le sea abonada al recurrente, por la De-
legación de Hacienda de la provincia de Murcia, desde 1.0
de abril de 1894, mes siguiente al de su licenciamiento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años .. Ma-
drid 12 de junio de 1896.
AzcÁERAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
B," sÉCOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. Dig.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegíldo,
ha tenido á bien conceder al teniente coronel de Infantería
D. Víctor Gírón Méndez, la placa de la referida Orden, con la
antigüedad de 15 de mayo del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 12 de junio de 1896.
AZCARRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor General en Jefe del primer üuerpo de ejército.
~
Excmo. Sr.:, En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de la Guardia Civll, de ese distrito, D. Clo-
manto Franoés y Fúster, que V. E. remitió á este Ministerio
con su comunicación fecha 22 de abril pasado, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios &uarde), ha tenido á bien permutar á dicho oficial la.,
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2.a SE O01 ÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei~
na Regente del Reino, ha tenido tí. bien disponer que el sar-
gento del regimiento Cazadores de Albuera José Pérez Vale·
ro, pase destinado al de Lanceros de Villaviciosa, en vacan-
te que existe de su clase; verificándose la correspondiente
alta y baja en la revista próxima y haciendo uso de la vía
férrea, por cuenta del Estado, al incorporarse á su nuevo
destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de junio de 1896.
MARCELO DE AZC.ÁRRAGA.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejérCito.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército,
Capitán general de la isla "dé Cuba, Inspector de la Caja
general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
5,a · SECOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el segundo
teniente de la escala de reserva retribuida de ese instituto
Don Antonio GonzálezRamos, ascendido, de la Comandancia
de Orense, preste en la misma sus servicios en comisión,
según lo dispuesto en la real orden de 21 de mayo próximo
pasado (D. O. núm. 111).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de junio de 1896,
cruz de plata con distintivo rojo, pensionada, que le íué
otorgada por real orden de 13 de mayo de 1891, por la de
primera clase de la misma Orden y distintivo, con arreglo
á lo preceptuado en el arto 42 del reglamento de la Orden,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de junio de 189!>. '
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 20 de abril próximo pasado, promovida
por el sargento de ese instituto Benito Carnicero Daniel, solí-
citando la pensión mensual de 2'50 pesetas, por agrupación
de tres cruces sencillas del Mérito Militar con distintlvo
blanco que ha obtenido en virtud de reales órdenes de 22 de,
junio de 1878, 15 de noviembre de 1886 y 30 de octubre de
1895, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, con arreglo á lo dispuesto en los arts. 39,43 Y49 del
reglamento de la Orden, ha tenido á bien conceder al intere-
sado la referida pensión, que le será abonada á partir del
1.0 de noviembre del año último, mes siguiente al en que
obtuvo la tercera cruz; debiendo disfrutar la pensión de que
se trata mientras permanezca mi el servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.2 de junio de 1896.
AZC.ÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil
Señor Ordenador de pagos de Guerr~.
-.-
DESTINOS
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
1," SECCIÓN
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha eenído á bien dis-
poner que el comandante de Infantería D. Luis Polo de Lara
J),lbanell, cese en el cargo de ayudante de campo del general
" de divimón D. Enrique Zappino y Moreno, accediendo así
ti. los deseos del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de junio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante. en Jefe delcuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
7," SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 9 de mayo próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
confirmar en el cargo de ayudantes de campo del general de
brigada D. Emilio March, á los comandantes de Infanteria
DonErnesto March Gllrcía y D. Francisco Monasterio Ollivier,
que ya desempeñaban igual cargo en el anteríor destino de
dicho general.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drId 12 de junio de 1896.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien Con-
firmar en el cargo de ayudante de campo del fiscal militar
de ese alto Cuerpo, D. Rosendo Moiñoy Mendosa, al coman-
dante de Artillería D. Manuel Osset y R{)vlra, ascendido á
este empleo por real orden de 8 del actual (D. O. núm. 126).
De la de S. M~ lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
ltladrid 12 de junio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo SUp1'emo de Guerra y Marina.
~eñores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V:E. dirigió á este
Ministerio en 4 de abril próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la' Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar el nombramiento de juez instructor permanente de
esa Capitanía general, hecho por V. E. á favol' del capitán
de Infantería D. Rioardo Pérez Sígüensa.
De real orden lo, digo á V. EJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 12 de junio de 1896.
MARCELQ DE Azc.ÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
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Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 5 de mayo próximopasado, el Rey eg. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
confirmar en el cargo de ayudante de campo y de órdenes,
respectivamente, del general de divi sión D. Juan Arolas Es-
plngues, á los capitanes de Infantería y Artillería D. Aleján.
dro López Agnado y D. José León Ilurán, cuyo cometido ya
ven ían desempeñando.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .El. muchos años. Ma-
drid 12 de junio de 1896.
AzCÁRRAGA
. l5eñor Capitán general de la isla de Cuba.
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
9. & SEOOIOli
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de Infantería, del regimiento de Africa nú-
mero 2, D. Enrique Robles 'Tejea, en súplica (te que se le ad-
judique plaza de alumno en la Escuela Superior de Guerra;
teniendo en cuenta que en el presente concurso se ha dis-
pensado el tiempo de servicio á los aspirantes, y que de no
tomar parte en él el interesado se le seguiría un perjuicio
considerable, sin mas causa que estar encargado ahora de un
penoso servicio como 10 ES el de las guarniciones de Africa ;
observando, además, que este oficial está próximo á cumplir
el tiempo m ínimo de obligatoria permanencia en Aíríca, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido disponer que el interesado sea admitido al
concurso, y que si en él le corre sponde plaza, se lé conceda
con carácter supernumerario para no cansar perjuicio á otros
aspirantes; debiendo, en tal caso, considerarse su situación
de enseñanza libre hasta que, cumplido ei tiempo de obliga-
toria permanencia en Africa, pueda incorporarse ala Es-
cuela. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de junio de 1896.
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra ..
~
Excmo. Sr.: En vista de l~ in stancia promovida por el
segundo teniente de Infantería, del regimiento de Aírí ca nú-
mero 2, D. Juan Cantero y Ortega, en súplica de que se le ad-
judique plaza de alumno en la Escuela Superior de Guerra;
teniendo en cuenta que en el pre sente concurso se ha dís-
pensado el tiempo de servicio á los aspirantes, y que de no
tomar parte en él el interesado Be le seguiría un pcrjuícío
considerable, sin más causa que estar encargado ahora de
un penoso servicio, como lo es el de lns guarniciones de
Africa, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer que el interesado sea ad-
mitido á concurso, y que Ri en él le correspondiese ocupar
plaza, se le conceda con carácter supemumersrío pnra no
causar perjuicio á los demás aspirantes. Es al propio tiempo
la voluntad de S. M., que en este caso pueda seguir el reío-
rido oficial sus €~ndios libremente hasta que, terminado
el plazo de obligatoria permanencia en Afrioa, pueda incor-
porarse á la Esouela.
De .real orden lo digo á V. E. para su oonocímíento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de junio de i896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante general de Oauta.
Señor Director de la. Escuela Superior de Guerra.
Excmo. Sr.: ' En vista de la in stancia promovida por el
segundo teniente de Infantería, del regimiento de África n ü-
mero 2, D. Juan Laveréu y Agut, en súplica de que se le
ad judique plaza de alumno en la Escuela Superior de Gue-
rra; teniendo en cuenta que en el presente concurso se ha
dispensado el tiempo de servicio á los aspirantes, y que de
I?-0 tomar parte en él el interesado se le seguirla un perjui-
cio considerable, sin m as causa que estar encargado .ahora
de un .penoso servicio, como lo es el de las guarniciones de
África; observando, además, que este oficial está próximo á
cumplir el tiempo mí nimo de permanencia obligntoria en
África, el Reoy (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer que el Interesado sea ad-
mitido al concurso, y que si en él le corresponde plaza, se
le conceda con cará cter supernumerario para no causar pero
juicio á ot ros aspirantes, debiendo, en tal caso, considerarse
en situación ele enseñanza libre hasta que, cumpIido el
tiempo de obligatoria permanencia. en África, pueda incor-
porarse á la Escuela,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de junio de 1896.
Azo.ÁlmAGA
Señor Comandante general de üeuta,
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de Infantería, del regimiento de Afríen" nú-
mero 2, D. Adelárdo Calle Alonso, en suplica de que se le
adjudique plaza de alumno en la Escuela Superior de Guerra
y se le permita seguir sus estudios privadamente hast a, que
terminado el plazo de obligatori a permanencia en África,
pueda incorporarse á la Escuela; teniendo en cuenta que en
el presente concurso se ha dispensado el tiempo de servicio
á los aspirantes , y qu e de no tomar parte en él el interesado
se le seguida Ull perjuicio considerable, sin má s causa que
estar encar gado ahora de un penoso servicio, como lo es el
de las guarniciones de África, el Hey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Rein o, se ha servido disponer
.que el interesado sea admitido al concurso, y que si en él le
corr espondiera ocupar plaza, se le conceda con carácter su -
pernumerario, además de los asignados en la convocatoria.
Es asimismo la voluntad de S. 1\1., que en este caso pu eda
seguir el referido oficial sus estudios libremente, hasta que,
terminado el plazo de oblígatorin permanencia en África,
pueda incorporarse, á Ja Escuela. .
De real orden Jo digo h V. :m. p.~,l'ft su conocimiento y
c1fl:-rH1il efectos, Dios guardo á V. m.. muchos .años. }\fa.,
drid 12 de junio c1.fl '1.8fl6, . , . .
A'7.C,\RnAGJ\
S CÍlOl' UO)'~1tl.tlll:.tl1to general de Cauta.
Señor~\' ~ de la Bseuefo\A~'~c ~or e a Escuela Superior de Guerra.
-.. . ..,
•
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Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el segundo teniente de Infantería, que sir.ve en el.regimiento
de Afriea núm. 2, D. Fernand(lSoria Santa Cruz y Villalba,
en súplica de que se le adjudique plaza de alumno en.la
Escuela;·,Superiór'deGuerra y se le permita seguir sus estu-'.
dios privadamente hasta que, terminado el plazo de obliga-
toria permanencia en ,Africa, pueda incorporarse á lB. Escue-
la; teniendo en cuenta que en el presente concurso se ha
dispensado el tiempo de servicio áIos aspirantes, y que
de no tomar parte en él el interesado se le seguida un per-
juicio considerable, sin més causa que estar encargado ahora
de un penoso servicio, como lo es el de las guarniciones de
Afdea, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer que el interesado sea.ad-
mítido al concurso, y que si en él le correspondiera ocupar
plaza, se le conceda con carácter supernumerario además
de los asignados en la convocatoria. Es al propio tiempo la
voluntad de S. M.) que en este caso puede seguir el referido
oficial sus estudios libremente hasta que, terminado el pla-
zo de obligatoria permanencia en Africa, pueda incorporar-
se á la Escuela.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·'
drid 12 de junio de 1896.
AZC.ÁRRAG~
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Director de la Escuela Superior de'Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de ese instituto D. Luis' Grijalbo Calaya, en
súplica de que se le permita tomar parte en el concurso para
proveer plazas de alumno de la Escuela Superior de Guerra;
teniendo presente las éspeciales circunstancias que concu-
rren en el interesado, y que éste terminó la carrera de Caba-
Ilería en las mismas condíciones que los demás oficiales del
arma, el Rey (q. D. g.), Y en $U nombre la &ina Regente
del Reino, de acuerdo con la' resolución dietadaen otro caso
i:malbgo.6~ hassrvído disponer que se admita al interesado
al éonourso ERra elegir alumnos de la referida Escuela; en
la inteligencia, de que esta concesión ha de ser sin perjuicio
daJ~,~~~~.l@I!~1:1>~~.etend~nel ing-r~, y pPi."tap..,to.
que la plaza que se le adjudique, si á ello há lugar, 800
eon oaráeter supernumerario y sin estar comprendida en el
númer.o :t9titd -queel ~tido .eOnQUl-SO abrasa,
De r~al ,Q..r~en lo digo á V. lj:l. pªrf,\ su CQn~eJl.tQ f
demá,sefeo1;os. Díesgnarde á Y. E. mU9!J.os ,l.l:ij.~. Madri.d
1,2d~ [uaio de 1896.
A~~AG~
Sefior Director general de la Guardia Civil.
. .
Señor Director de la 2souela Superior de Guerra.
E~cmo. ~r.: En vi~ta ~e la instancia promovida por el
segundo teniente de ese ínstítuto D. Francisco .artÚl Lloren.
te, en súplica de que se le permita tomar parte en el conour,
so para pro~eer plazas de alumno de la Escuela Superior de
Guerra; temend? presente las especiales circunstancias que
concurren en el ínteresado, y que éste terminó la carrera de
Infanteria en las mismas condiciones que los demás oficiales
del arma, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Re.
gente del Reino, de acuerdo son la sesolueíón dic~a(J.a en
otros casos análogos, se ha servido disponer que se admita
ll1 interesado al concurso ¡:ta.m.e:tegir alumnos de la referida
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Escuela; en la inteligencia, de que esta concesión ha de ser
sin perjuicio de los demás oficiales que pretendan el ingreso,
y por tanto, que la plaza que se le adjudique, si á ello ha
lugar, sea con carácter supernumerario y sin estar compren-
dida en el número total que el repetido concurso abrace;
De real orden lo digo á V. E. para su conooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos sñes. Ma·
drid,12 de' [unio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
_.-
PAGAS DE TOCAS
B.a SECOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Higinia Izarduy
Inza, viuda del primer teniente de Infantería, del ejército
expedicionario de la isla de Cuba, D. Carlos Granullaque
Garoía, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por re-
glamento; cuyo importe de 937'50 pesetas, duplo del sueldo
mensual asignado á los primeros tenientes en Ultramar, se
abonará á la. interesada por la Intendencia militar de la ci-
tada isla y percibirá en la Inspección de la Caja general de
Ultramar, con arreglo 1\10 prevenido en orden de 22 de no-
viembre de 1873; sin perjuicio del beneficio á que pueda as-
pirar la misma interesada, según se resuelva el expediente
incoado sobre las ventajas que deben concederse á las fami-
lias de los i;ndividuos fallecidos de fiebre amarilla en la refe-
rida isla durante la actual campaña,
~ real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa, Ma-
drid 12'de junio de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
Señores Presidente del ConsejoSupremo.de Guerra y Marina,
Capitán general de la isla de Cuba é Inspector de la Caja
general"de Ultramar. .
-..
PASES Á OTRAS ARMAS
6.- SECCIÓN
Excrno • Br.: En vista de la instancia promovida por
el auxiliar de 2.a clase de Administración Militar D. Incoen-
cioGonzález Valdés, en súplica de que se le conceda ingreso
en el instituto de la Guardia Civ.il con el empleo de segundo
teniente; y teniendo en cuenta que el arto 6.° del reglamen-
to del cuerpo á que pertenece, aprobado por, real orden de
3 de enero de 1887 (C. L. núm. 2), determina que el perso-
nal del mismo no tendrá asimilación militar de ningún gé-
nero, el .Rey (q~ D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del, Reino, se ha servido desestimar la petición del íntere-
sado, por carecer de derecho á 10 que solícíta. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos eonsíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos añoa.
Madrid 12 de junio de 1896.
MAROELO DE AZCÁRRAGA
Sefior @'eneral en Jefe del primer Cuerpo de .ejército.
SeñGr Director general de la GUlU'dia Civil.
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PENSIONES
6.S. SECCIÓN
Exomo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D.S. Dolores López
Ruiz, huérfana del coronel retirado D. José, 'y de D.S. An-
drea Maria, la pensión anual de 2.500 pesetas, á que' tiene
derecho con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y real
orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual pen-
sión se abonará á la interesada en la Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas, desde el 2 de julio de 1894, siguiente día
al del fallecimiento de su referida madre, puesto que ésta
disfrutaba pensión del Montepío Militar, é ínterin perma-
nezca soltera.
De real orden lo digo á V. ,E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de junio de 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
, na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de mayo pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.& Cesárea Ar·
oos y González, viuda del primer profesor de Equitación, re-
tirado, D. Domingo Chicote y Ortega, la pensíon anual de
1.125 pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de [u-
lio de 1891 (C. L. núm . 278); la cual pensión se abonará á
la interesada, mientras permanezca viuda, por la Pagadu-
ría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 3 de enero de
1896, siguiente día aldel óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma:
drid,..,l2 de junio dé 1896. . .
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Matina.
" -:-C*:>--
1\'!ARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpode ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
v .
..
Excmo. Sr.: EiRey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por' el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder ti D.a Angela Alvarez de Ron
y Garcia, viuda del escribiente de v~ clase del Cuerpo Auxi·
liar de Oficinas Militares D. Antonio Jimeno Clavel, la peno
pensión anual de 450 pesetas, que le corresponde pór el re-
glamento del Montepío Militar, tarifa inserta en el folio 120
delmismo: la cual pensión se abonará á la interesada, míen-
tras permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de CIa·
ses Pasivas, desde el 25 de diciembre último, siguiente día
al del óbito del causante._
De real orden lo digo á V. E. para su oonooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 12 ,de junio de 1896.-
MAROELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito..
, ,
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 'Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente'
mes, ha tenido á bien conceder á D.S. María Rodríguez Alonso"
viuda del teniente del batallón de Libertos de Cuba D.' Je.
rónimo Solá y Gil; la pensión anual de 470 pesetas, que le
corresponde como comprendida en la ley de 17 de julio de
1895 (D. O. núm. 158); la cual pensión se abonará á la ínte-
resada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de la Coruña, desde la fecha de la
citada ley origen del derecho, conforme á lo prevenido en la
real orden de carácter general de 25 de octubre del mismo
año (D. O. núm. 239);'con deducción de la cantidad liquida.
que, en concepto de pagas de tocas, percibió la Interesada,
según real orden de 11 de marzo de 1879, importante 937'50
pesetas. "
De real orden lo digo á V. E. para su cpnocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. É. muchos aftoso Ma.
drid 12 de junio de 1896'.' , .
AzcÁR,RAGA.
Señor Comandante en Jefe del séptimo ,Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo'de Gúerra y marlna.AZCÁRRAGASeñor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejó' Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de mayo próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D:a AU,relia Vázquez
Jaén, viuda del médico primero de Sanidad Militar D. José
Alfaraclie López, la pensión anual de 625 pesetas; que le
corresponde por el reglamento del Montepío Militar, tarifa
inserta en el folio 107 del mismo, con arreglo al sueldo dis-
frutado por el causante; la cual pensión se abonará á la in-
teresada, mientras pennaneaoa viuda, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Málaga, desde el 19 de agosto
de 1895, siguiente día al del óbito del causante. .
De leal orden lo digo á V. E. Para su conocimiento y
demás efectos. Detos guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 12 de junio de 1896.
AZCmAGA
Señor Qomandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo'de Guerra '1 Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reinu, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de mayo próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D.S. Estefania Cari-
tey Seliqne, viuda del capitán de Infantería, retirado, D. Ca-
yetano Araño Faura, la pensión anual de 310 pesetas, que'
le corresponde por el reglamento del Montepío Militar, tari-
fa inserta, en el folio 115 del mismo, con arreglo al sueldo
de retiro disfrutado por el causante; la cual pensión se abo-
nará á. la interesada, mientras permanezca viuda, por-laDe·
légacíón de Hacienda de la provincia de Alicante, desde el
12 de diciembre de 1895, siguiente día al del Óbito del eau-
sante.
De real orden lo digo 'á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
, drid 12 de junio de 1896.
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RECOMPENSAS
S." SECCIÓN
E xcmo. Sr .: Ancediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación núm. 236, fecha 9 de mayo
ant-ríor, el Rey (q. D. g.), .y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido conceder la cruz de plata del Mé-
rito Militar con distintivo blancoval voluntario Ramón Huer-
ta Puertola, perteneciente á la compañía de voluntarios 'de
Vieques.rccn arreglo á la -real orden de 10 de diciembre de
1894 (C. L. núm. 333).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiQS guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de junio de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
- .....
RETIROS'
3.' SECCIÓ~
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coronel
de Infantería de la escala activa D. José García Cogeces, agre-
gado á la Zona de reclutamiento ~e Barcelona núrn .. 60, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto H ijo
eÍ Rey (q. D. .g.), ha tenido á' bien concederle el retiro para
Barcelona, y disponer que cause baja, por fin del mes ac-
tual, en el arma á que pertenece; resolviendo, 11,1 propio
tiempo, que desde 1.0 de julio próximo venidero se le abo -
ne, 'por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber prpvísional de 562'50 pesetas mensuales, íuterin fe
determina el definitivo que leoorresponda, previo informe
del CP1ls.ejo Bupremode Guerrra-yMarinu.
Da -real orden lo digo a·V,. E. para. su conocimiento y
fines oousiguíentes. Dios. g:U.l\ld~ á V. E. muchos años,
Madrid 12 de-junio de1896.
AzcÁRRAGA
señor .Comandante en Jefe .del cuarto Cuerpo de ejército.
Sehor~,P,res.identt;l del Consejo: Supremo de Guerra y M:¡rina
YOrdénadorde pagos de Guerra.
Exbmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Infantería de la escala activa D. Ricardo Motla
Sastre, agregado 'á la Zona de reclutamiento de Valladolid
núm. 36, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederl e el
retiro para Valladolid, y di sponer que cause bnja, por fin
del mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al
propio tiempo, que desde L" de julio próximo venidero se
le abone, por la Pagaduría de la Junta 'de Clases Pasi I"aS ,
el haber de 450 pesetas mensuales, y por las cajas de la isla
de Cuba la boníñcaoíón del tercio de dicho haber, impor-
tante 150 pesetas al mes, por hallarse comprendido en la
disposición 2/), de la real orden de 21 de mayo de 18S~, rae
tiñcada por el párrafo 4.o del art, 3.0 de la ley de 21 de
abril de 1892 (C. L. núms, sío y 116); Yentendiéndose, que
el citado señalamiento es provisional hasta que se resu elva
en definitiva sobre los derechos pasivos que le correspondan
. ,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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fines correspondientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 12 de junio de 1896. _
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército, Pre-
sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y Orde-
nadar de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Infantería de la .escala activa D. José Molina Igar-
zábal, agregado a la Zona de reclutamiento de Madrid nú-
mero 57, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el
retiro para esta corte, y disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo venidero se
le abone, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
el haber provisional de 420 pesetas mensuales, interin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Gu erra y Marina.
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de junio de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jde del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Infantería de la escala activa D. Rafael Rubio y
Ma.só, de reemplazo en la primera región, la Reina Regente
del .Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien concederle el retiro para esta corte, y . dis-
poner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á,
que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0'
'de julio próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de,
la Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de 200 pEr-
. setas mensuales, ínt erin se determina el definitivo que le \
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gu e-
rra y Marina,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á 'Y. E. muchos años.
Madrid 12 de junio de 1896.
MARCELO' DE AZCÁRRAGA.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo.de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.] Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería de la escala activa D. Miguel Comas Dr.
dínas, del regimiento Regional de Baleares núm. 1, la Reí -
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo ell
Rey (q. D. g.), ·ha tenido á bien concederle el retiro para
Palma de Mallorca;"y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el arma aque pertenece; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo venidero se leo
abone, por la Delegación de Hacienda de las islas Baleares,
. el haber provisional de 375 pesetas mensuales. ínterin 'se
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determina el definit.iv~ que le corresponda; previo informe I
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E . para: su conocitttíento y
fines consiguientes. Dios guarde lÍo V. E. muchos-añoa.
Madrid 11 de junio de 1896. .
AZG'Á.RRAGA
Señor Gapitán general de la islas Baleares',
BeñoresPresidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Gu.erra.
... • QIa
SUELDOS, HA.BERES y GRATIFICACIONES
..
t: SEOCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 20 de marzo último, cursando instancia
promovida por el capellán 2.0 del Cue!po Eclesiástico del
Ejército D. José Gareia Rodriguez, 'en súplíea de que se le
concedan las ventajas de la real orden de 1.0 de abril
del año anterior (C.. L. núm. 92), el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aece-
der lÍo la petición del recurrente, por hallarse comprendido
en aquella soberana disposici ón. .
. De real orden 10 digo lÍo V. E . para su .conocimiento y
'demás efectos. Dios guarde á V. E : muchos años. Ma-
drid 12 de junio de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
e.a SECOl6N
~ .
Excmo. Sr.: Accediendo lÍo 10 propuesto por V. E. en 29
de mayo último, el Rey (q. D. g.), Y en sunombrela Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder la gratificación
anual de 600 pesetas por ejercicio del profesorado, desde 1.0
de diciembre último, á los dos primeros tenientes del cuer-
po que sirven en el Colegio D. Enrique Benedicto y García y
DonInocencia Martín Pírís, que se hallan comprendidos en el
real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L-.núm. 123), y de-
berán percibir las gratificaciones en la misma forma díspue s-
fa para las de 450 pesetas que les fueron concedidas por real
ord en fecha 20 de marzo último. .
De la de S. M. 10 digo á V. E. para SU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde AV. E. muchos años,
Madrid 12 de junio de 1896.
AzcÁRR4-GA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E . en 29
de mayo último, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder la gratificación
anual de 600 pesetas por ejercicio del profesorado, desde 1. o
de abril último, al primer teniente del cuerpo, que sirve en el
Colegio, D. Eulogio Quintana Duque, que se halla comprendí-
do en el real decreto de 4 de abril de 1888 (O. L. núm. 123),
el que deberá percibir esta gratificación en las mismas con-
diciones dispuestas en real orden feoha 10 de marzo último
(D. O. núm. 57), para la de 450 queenboncss le fué eonce-
d ída. -.
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 12 de junio de 1896.
AzcÁRRA.OA
Señor Director general de la Gl1ardta Civil.
" '
Señor Ordenador de pagos de G~erra.
Excmo. Sr.: Accediendo lÍo lo propuesto por V. E. en 3Ú
de mayo próximo pasado, ~t ReJ (q. D. g.), yen su nombre
la Reina R egente del Reino, se ha servido conceder, la ' grao
tiñcación anual de 600 pesetas por ejercicio del profesorado,
desde 1.0 de enero último, al -primerteniente del cuerpo, que
sirve en el Colegio del instituto, D. ;Enrique Royo y Gareia,
que se halla comprendido en elreal decreto de 4 de abril
de 1888 (C. L. núm. 123), el que 'deberá percibir esta ' grao
tificación en las mismas condiciones dispuestas' por real
orden fecha 23 de abril de 1895, pitra la de 450 pesetas que
entonces le Iué concedida: . . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de junio de 1896~ : .
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
TRANSPORTES
7" SECOIÓ¡
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió ti.
este Ministerio en 20 de marzo pr óximo pasado, cursando
instancia promovida por el capitán del batallón de Vergara,
Peninsular núm. 8, D. Jasó Jiménez Ruiz, en súplica ,de re-
integro de pasaje desde Madrid lÍo Cádiz, que satisfizo de su
peculio para él y una hija, al SBr destinado lÍo esa isla; el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente, por
hallarse comprendido en la real orden de 27 de . marzo del
año anterior (C. L. núm. 86); cuyo abono deberá reclamarse .
-por adicional al ejercicio cerrado de 1894·95, puesto que el '
devengo corresponde al mes de abril del .año próximo pa-
sado.· . . '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de junio de 18~6.
AZCÁ1tR.A.GA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Inspector de la Caja general de Ultramar y Orden é-
dor de pagos de Guerra. "
lB. a S El OO1ÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. lÍo
este Ministerio en 26 de mayo últímo, oursando instancia
del primer teniente de la escala de reserva de Intanteria,
destinado en el regímlento de la, Reina, D. Franoisco Moya
Vega, en' solicitud de reintegro de 99'60 pesetas, que satia-
fizo de su peculio por el pasaje de su esposa y tres hijos, en
ferrocarril , desde Loja a Algeclras, el Rey (q, D. g.), 'y en
.su nombre la Reina Regente del .Rei no, ha tenido á bien ac-
ceder á lo solicitado, con arreglo á··1a real orden de 29 de
~ .
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marzo de 1895 (D. o. núin.· 72); debiendo previamente jus-
tificar que satisfizo de su peculio el indicado gasto.
De real orden lo digo á V. E. para: su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ·Ma-
dríd 12 de junio de 1896..
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Gue~pa de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio con fecha 6 de abril último, proponiendo se
prorrogue por un año el contrato que existe con la empresa
c:La Corooneras de Santander, para el servicio de Ianehages
en aquel puerto, el cual fué aprobado por real decreto de
13 de marzo de 1895 (D. O. núm. 59); y teniendo en cuenta
que en la clausula 2.a del mismo se estipuló que sería pro-
rrogable por otro año mas 'si conviniese al Esta.do, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de Gue-
rra, ha tenido á bien autorizar la mencionada prórroga.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años• . Ma-
drid 12 de junio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del mto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escri.tQ que dirigió, V. E. á
este Ministerio con fecha \) de mayo último, y atendiendo á
las fundadas razones que en él expone, él Rey (q. D. g.), Y
en su no~bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder derecho al. pasajepor cuenta del Estado, por una
sola vez, para trasladarse tí. la Península, á Íos jefes y oficia-
les que .se hallen destinados en el'as islas, cuando .por preso
cripcióp.,.fllocnltativa les sea indispensable hacer uso de lieen-
ciáP<?J,' enfermos, para lil1 punto cualquiera de la misma.
Dfl real ordea lo dígo a' V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.· Ma-
drid ~2 de junio de 1896.
AZCÁRRAGA
Seftor Capitán general de las islas Canarias.
Beñór Ordenador de pagos de Guerra.
"..-'-
VUELTAS AL SERVICIO
5.a. SECCIÓN
. Excm~. Sr.: , En 'Vistade las razones expuestas por V. E.
en su esonto:de ~~ del ~~~:~nterior, el Rey (q. D.·g.). yen
su nombreJa ReIna Regente del Reino, ha tenido á. bien
. aprobar la vuelta á,ese instituto y alta en la Comandancia
de Valéneía en la revistl), de comisario del mes actual, hasta
completar lo~ 25 años de servicio, del Guardia Civil »¡iguel
Martínez Sánchez, y dejar sin efecto la real orden de 17 de
abril. último. (D. O. núm. 8~), po.r la que se dispone su baja
en dicha unidad y paseá SItUaCIón de retirado.
De real orden lo digo á V. ll:.' para su conocimiento y
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ólfectos consiguientes. Dios guarde tí. V. E. muchos años.
Madrid 12 de junio de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
F€?ñores Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina,
. Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército y Orde-
. nador de pagos de Guerra.
CIRCutARES y DISPOSICIONES
de la Subsecretaria. Y' Secciones de este Uiuistetio
'1 de- las DireooionéS generales
ASCENSOS
11.II SEoo! ÓN
En virtud de las atribuciones. que me están conferidas,
he tenido á bien nombrar cabo de tambores del sexto bata-
Ilón de Artillcrlade Plaza, al tambor del segundo del mismo
instituto Eduardo Montesinos Marchante; debiendo tener 'lu-
gar el alta y baja respectiva en la próxima revista de julio.
Dios guarde á V.... muchos años. Madrid 12 de junio
de 1896.
El Jefe de la Sección,
EdUCT,1'dO Verdes
Señor.....
Excrnos. Señores Comandantes en Jefe del segundo y tercer
Cuerpes de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
-+-
REMONTA
10.a SEeCIÓ N
Acta núm. 50
En Madrid á los diez y ocho días del mes de marzo del
año de mil ochocientos noventa y seis, se reunieron en la
10.a Sección del Ministerio de la Guerra..bajo la presidencia
del Excmo. Sr. General de brigada D. Pedro Barráis y 'I'ai-
lland, jefe de la misma, el coronel de Infantería, pertene-
ciente á la plantilla de dicho Ministerio, D. Julíán Ortega y
Cuesta, vicepresidente; el del regimiento de Zaragoza D. Bal-
domero Ibáñez y Donstantini; el teniente coronel del regi-
miento de Cuenca D~ Juan Cantarero y Vargas, y el coman-
dante del mismo cuerpo D. Marcos Martdnez Castellanos,
vocales los últimos y pertenecientes todos al Consejo de Ad-
ministración del fondo de Remonta de la referida arma, ac-
tuando como secretario el teniente coronel, también de In-
fantería, con destino en la mencionada Sección, D. Cayeta-
no de Alvear y Ramírez de Arellano. •
Leida el acta de la sesión anterior fué aprobada.
Se puso en conqciJXlieJ;ltb del Consejo haber sido designa-
do,.con arreglo al art~ 4. 0 del, reglamento, para el despacho
de los asuntos de la Remonta de Infantería y para los cargos
de secretario y segundo clavero interventor de caja, según'
previene el arto 3.o,'el teniente coronel del arma, con destí-
no en el Ministerio, p. Cayetano de Alvear y Ramirez de
Arellano, en substitución del que desempeñaba dichos come-
tidos D. Enrique García Rodríguez, ascendido recientemente
al empleo de coronel.
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Asimismo se puso en conocimiento de la corporación,
que en uso de las atribuciones que le confiere el articulo en ·
primer termino citado, el Excmo. Señor General presidente
. h~ nombrado vocal de la misma, al teniente coronel del regí-
miente, de Cuenca D. Juan Cantarero y Vargas, para substi-
tuir al de igual clase del regimiento de San Fernando Don
Antonio Escudero Bozal, destinado á la isla de Cuba.
Se dió cuenta:
. 1.0 De una comunicación del coronel del regimiento del
Infante núm. 5, en la que, para el cumplimiento del artíeu-
10 58 del reglamento, da cuenta de la muerte del caballo
Moro, de la plantilla de dicho cuerpo, registrado en la Re-
monta con el número 202, que usufructuaba el comandante .
D. Maximiliano Ruiz Toledo, y á los ' efectos del arto 65, re-
mite dos cer.tificados del veterinario de asistencia, la infor-
macíón exigida para este caso y una acta con la opinión
emitida por la junta de remonta del cuerpo.
'I'cdos los referidos escritos resultan conformes en afír-
.m ar que el caballo de referencia sufrió un gran relajamien-
to en la parte externa de la extremidad torácica derecha,
·producido por un fuerte resbalón á causa de un golpe que
dió "con la cabeza en el pesebre al levantarse de dormir el d ía
11. de enero último; que :).1 siguiente día, al pretender echar.
se, por cansancio, lo hizo con tan mala suerte, que se fraetu-
ró la extremidad enferma por la parte del' antebrazo dere-
cho, siendo la fractura transversal con herida; considerando
desde luego, el veterinario que la reconoció, incurable é in-
útil para el servicio el referido animal, continuándose, no
obstante, esmeradamente su asistencia, hasta que el día 20
murió por haber terminado la inflamación por gangrena,
contribuyendo á ella la intensidad del frío que en aquellos
días se sentía en la población; haciéndose constar, además,
por la Junta que no existe motivo alguno para exigir res-
ponsabilidad á persona determinada, haciendo constar que
no resulta, haya habido abandono por parte de los encarga-
dos del cuidado de los caballos, y considerando que la inuti
lídad. .y muerte ha sido motivada por un accidente casual..
'El Consejo, 'en su vista, acordó que no procede la forma-
ción de expediente justificativo prevista en el arto 65 del vi-
gente reglamento, debiendo practicarse la baja del caballo
Moro en los registros general y del cuerpo, así como su ín-
. mediata substitución en In. plantilla del mismo por otro de
los sobrantes que existen en ei arma, de conformidad con lo
dispuesto en circular de 13 de agosto del año próximo pasa-
do (D. O. núm. 179), acreditándose al comandante D. Maxí-
miliano Ruiz Toledo, el derecho á la devolución de la garan,
tia, ó parte de la misma, que tuviere depositada, la cual, en
la proporción que le corresponda, se aplicará al pago del
·nuevo caballo que se le adjudique.
2.° De una comunícncíóñ, de 30 de enero último, del te-
niente coronel D. Eduardo Mensayas Pau, ayudante de cam-
· po del Excmo. Señor Comandante general del campo de Gi-
braltar, procedente del regimiento de la 'Reina núm. 2, en
que expone que hallándose usufructuando el caballo llama-
Valiente, no inscripto en la Remonta actual, si bien con la's
garantías que determina el párrafo 3.° del arto 5.° de las bao
ses para la transición de un sistema á otro establecidas en el
reglamento 'Vigente, desea continuar disfrutando en su ac-
tual situación de ayudante de campo; los derecho/:l que con-
(lidera adquiridos, y aeste efecto, 'solicita que para dar eum-
plimiento 1\1 re¡!amento en. vigor en sus bases 12 y 13 de las
instrucciones, reíerentes á oficiales generales y socios de la
anterior Remonta que no pertenecené las plantillas de los
cuerpos, se le 'manifieste dónde ha de abonar mensualmen-
te la cantidad que por gratificación de remonta se le acre-
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dita, así como la junta de remonta á que ha de quedar
adscrito su caballo. D", una comunicación del coronel del
regimiento de la Reina, fechada en 9 de febrero!' á la que
obra unida copia de otra del teniente coronel de referencia,
proponiendo la transmisión del ' caballo Valiente á dicho
cuerpo. y por último, de una segunda comunicación de
dicho coronel, fechada en 26 de febrero próximo pasado, en
que remite el informe emitido por el teniente coronel Señor
Mensayas; en sentido de que' de no autorizarse el ingreso
del caballo "Valiente en ' la plantila del regimiento citado,
reproduce su petición de 30 de enero.
Examinado e].asunto por el Consejo, acordó las siguien-
tes conclusiones: .
'. Qu~ el caballo Valiente, de propiedad particular del te-
niente coronel D. Ea:uard~Mensayas, é inscripto en la ante-
rior Remonta, no fué cedido á la que hoy existe al ponerse
en vigor el reglamento ahora vigente, quedando compren-
dido en el tercer inciso de la base 5.a de las dictadas para la
transmisión del sistema de remonta antiguo al hoy en prác-
tica, y que, por lo tanto, por el hecho de haber causado baja
el teniente coronel.Mensayas 'en el cuerpo activo á que acci-
dentalmente estaba adsoripto su caballo, éste la ha produ-
cido también en la plantilla de dicho cuerpo y definitiva-
mente en la Remonta.
Que esta doctrina está robustecida. ~y oonrfímada por la
circular aclaratoria de 26 de julio de 1894 (D. O. núm. 161),
siendo tanto más aplicable á este caso cuanto que el jefe de
que se trata no pizo uso do la ventaja que en dicha circular
se le concedía de utilizar un plazo de 30 días. para ingresar
su caballo de hecho en la Remonta. .
Que en virtud de esto, el caballo Valiente no ha podido
ni puede ser ingresado en la plantilla del regimiento .de la
Reina al ser baja en este cuerpo el propietario del semovien-
te, y antes al contrario, ha debido causar en él baja definiti-
va, sin que proceda tampoco por compra, toda vez que la
plantilla de dicho cuerpo está al completo ,de sus caballos,'y
además por circular de 13 de agosto último (D. O. núme-
ro 179) se suspendió la compra de ganado en el arma en
tanto se extinga el excedente que del mismo existe. ' . .
. y por último, que practicada que sea en los registros de
la Remonta y del cuerpo la baja del caballo 'Valiente, con la
fecha en que su dueño la cansó en el regimiento'de 'la Reí-
na, en cumplimiento á las disposiciones que quedan men-
cionadas, y definido de este modo que cesó para el teniente
coronel Mensayas, con relación á dicho semoviente, todo de-
recho que pudiera enlazarse . con la anterior Remonta, te-
niendo ElU cuenta su nueva situación de ayudante de oam-
po, sólo podrá ser atendida su petición de acogerse á las
ventajas del actual reglamento, en los términos que expre-
san las instrucciones 10:11 y siguientes de las anexas al mis-
mo referentes á dicha clase de ayudantes de campo, y en su
consecuencia, al tratar de inscribir caballo, con arreglo á la
base Ll ." deberá éste reunir las condiciones que establece el
articulo 46, sin que sea admisible el referido Valiente, en la
actualidad extraño á la Remonta, toda vez que según los da-
tos que acerca del mismo existen, por su excesiva edad no
está en condiciones de inscripción.
3,° De una información formalizada por la junta de 1'6'
monta del regimiento de Gerona núm. 22, con motivo de la.
muerte del caballo Gailardo, núm. 350 del registro general,
perteneciente ~ la dotación de dicho cuerpo, y que usufruc-
tuaba el comandante mayor del mismo D. Agustín Crema-
des Allegue. •
Por dicho documento, en el que se han llenado las for-
malidades que previene el arto 65 del reglamento, se eom-
.
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prueba que habiendo sido castrado el caballo de referencia
en el mee de noviembre último, previa la autorización y
requisitos que previene la real orden de 4 de octubre de
1894 (D. O. núm. 217), y habiéndose dado conocimiento del
resultado de la operación á la 10.a Sección del Ministerio y
a la autoridad superior del Cuerpo de 'ejército, en el mes de
enero quedó sujeto á tratamiento por padecer la enferme-
dad llamada tétanos, de la que murió en la noche del 29 de
febrero próximo pasado á consecuencia ' de un acceso agudí-
simo y de necesidad mortal, no sin habérsele prestado es- ,
merada y asidua asistencia hasta el último momento, según
consta en el certificado del veterinario á quien estaba con-
fi~o. ' .
La junta de remonta opina que no existen motivos para
suponer que la enfermedad adquirida por el caballo Gallos':
do fué originada por mal trato, falta de cuidado ú otro mo-
tivo censurable.
El Consejo, en vista de lo expuesto, acordó que no pro-
cede ordenar la formación del expediente justificativo que
previene el articulo de que ya se ha hecho mérito; debiendo
practicarse en los registros de la Remonta y del cuerpo la
baja del semoviente, el cual deberá ser desde luego substitui-
do por uno de los sobrantes del arma en las regiones más
próximas, de no existir ninguno en la 5.a, á que el cuerpo
pertenece, acreditándose al jefe usufructuario el derecho á
la devolución de la garantía depositada, que se aplicará pa-
ra pago del nuevo caballo que se le adjudique, según lo
preceptuado en el arto 71 del reglamento.
4.o De un e~pediente instruido en la plaza de Zaragoza
en comprobación del estado de inutilidad en que se encuen-
tra el caballo Tabara, núm. 250 del registro general, que
usufructúa el comandante del citado regimiento de Gerona,
número 22, D. Tomás Marti y Sancho. ,
Del examen de las actuaciones resulta: que asignado el
caballo referido al regimiento dicho, en el que causó alta en
1.o de noviembre último como sobrante del de la Constitu-
ción núm. 29, el jefe a quién fué adjudicado, no obstante
haber sufrido el semoviente un reconocimiento por el que
se apreció estar útil para el servicio, observó en él a los po-
cos días gran flojedad en las manos, hasta el punto de dar
varias caídaa, dando conocimiento de ello y quedando elani-
mal sujeto avisita y tratamiento diarios, hasta que en 31
de enero certificó el veterinario de asistencia que padecia
una distrofia de la extremidad torácica iUluim-da, representada
por una debilidad general de todas las regiones de dicha
extremidad, y de origen nervioso, con irregularidades cir-
culatorias que hacen que. la extremidad se encuentre nutri-
da de modo insuficiente y, por consecuenciá, sin la energía
n.ec~saria para desempeñar las funciones ordinarias, pade-
cimiento que, sujeto sin ningún éxito al tratamiento conve-
niente, hizo considerarlo incurable, declarando en su con-
secuencia el caballo inútil para el servicio a que está desti-
nado, no sin hacer constar que padece asimismo en las ex-
tremidades poaterioresIa enfermedad conocida con el nom- '
bre de ,arpeat· ó quemarse, afección crónica que contribuye
de modo notable a la inutilidad de dicho animal.
. Los peritos .veterinarios que han practicado el reconocí-
miento determinado por el juez instructor, están contestes
en-afirmar que el tratamiento impuesto al caballo ha sido
el indicado por la ciencia, y en que no habiéndose canse.
guido ningún resultado satisfactorio, en su concepto no se
puede ya conseguir, declarando que el caballo TabalYJ, debe
ser vendido como desecho.
El juez instructor pone de manifiesto haberse cumplido
todos los preceptos que señala el art. 69 del vigente regla-
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mento, sin que resulte responsabilidad para 'persona deter-
minada.
, El .Consejo de Administración, de conformidad con lo
antedicho, acordó que la instrucción del expresado expe-
diente está. arreglada a lo preceptuado en el articulo del re-
glamento recientemente citado y que procede la baja en los.
registros de la Remonta. y del cuerpo del caballo 'I'abara, Sil.·
candase dicho semoviente 8. la venta en pública subasta, ó
por gestión directa, según se estime' más conveniente, á los
efectos del arto 17, declarándose al usufructuario el derecho
á la devolución de la garantia que tenga depositada, que se
aplicará para el pago del nuevo caballo que se le adjudique,
en la parte que sea necesaria, previa liquidación, según pre-
viene el arto 71; debiendo procederse desde luego á la substi-
tución de dicho caballo y adjudicación al jefe que lo usu-
fructuaba, eligiendo entre.lns sobrantes qué existen en el
arma uno de los de las regiones más próximas.
5.o De un expediente instruido en Madrid á petición
del Excmo. Señor Capitán ' general de ejército, General en
Jefe del primer cuerpo D. Fernando Primo de Rivera, en
averiguación de las causas que han motivado la inutilidad
del caballo AlmanZOl", de su propiedad particular, inscripto
en la Remónta de Inf~nteria en las condiciones que señala el
reglamento de 1888 (C. L. núm. 488), confirmadas por la
base 1.a del que hoy rige, aprobado por real orden de 14 de
abril de 1894 (C. L. núm. 92), en las instrucciones referen-
tes á oficiales generales'y jefes socios de laanterior Remonta
que no pertenecen á las plantillas de los cuerpos activos.
, Del examen de las actuaciones resulta que el caballo de
referencia cayó enfermo en 24 de enero último con una pul-
monía de carácte¡' infeccioso, según calificación del veteri-
nario de asistencia, entrando después en una convalecencia
lenta y laboriosa por el estado de debilidad en que quedó y
por su mucha edad, prodigándosele durante ella con la mil.' ,
yor asiduidad cuantos cuidados la misma exigía, sin poder
evitarse, á pesar de ello, que se acentuara la debilidad en
algunos órganos hasta el punto de declararse la inutilidad
del semoviente.
Los peritos veterinarios que han intervenido en el reco-
nocimiento del caballo Almaneor afirman, sobre 10 ~antel'ior­
mente expresado, que existe, como manifestación más os-
tensible, una neurastenia general efecto de la larga convale-
cencia, edad decrépita, temperamento y otras circunstancias
que dan por resultado su completa inutilidad para el serví-
cio á que está destinado. '
El juez instructor entiende que se han llenado los requi-
sitos que el reglamento correspondiente preceptúa relativa-
mente á higiene y asistencia del ganado, sin que aparezca
responsabilid-ad contra persona determinada.
La comisión de remonta de la plaza, encontrando el ex-
pediente arreglado á reglamento, est\i. acorde en reconocer
la inutilidad del caballo.
El Consejo de Administración, de conformidad con las
opiniones del juez instructor y comisión de remonta de la
plaza, acordó reconocer al E,xcmo. Sr. Capitán general de
ejército D. Fernando Primo de Rivera, el derecho á resarcí-
miento de la cantidad en que figura inscripto el expresado
semoviente con la deducción que preceptúa el arto 50 del
reglamento de 1888, modificado según real 'orden de 10 de
enero de 1890 (C. L. núm. 6), y que el caballo AlnianzOl" sea
enajenado en pública, subasta ó por gestión directa, según
resulte más conveniente, conforme á lo dispuesto 'en el ar-
ticulo 64 del mencionado reglamento, para el ingreso en la
caja del fondo de remonta del producto que se obtenga.
6.o De un expediente instruido en Barcelona en averi-
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guación de las causas y comprobación de la inutilidad del mentado cuanto determina el arto 69 del vigente reglamen-
caballo Defensorio, núm. 259 del registro general de la Re- to, sin que exista respcsabílidad para persona determínada.
monta, que en el regimiento de Almansa núm. 18, usu- .El Consejo, en su vista, acordó que la instrucción del
fructúa el comandante D. José Lahoz Marin. expediente está arreglada á lo preceptuado en el articulo
De las diligencias practicadas resulta que el caballo nomo que últimamente se cita y que procede la baja del caballo
. brado padece, á juicio del veterinario de asistencia, laenfer- Defensorio en la Remonta; sacándose á la venta en pública
medad conocida con el nombre de cancer melánico (melanosis) subasta ó P9r gestión directa, según convenga, á los efectos
en la cara interna y superior del maslo de la cola ymargen del arto 17, sin que deba snbstítuírse en el cuerpo, toda vez
del ano, siendo el mal incurable en el estado en que se que figura en el mismo como sobrante,declarándose al
encuentra, aun procurando la operación, puesto que es . usufructuario el derecho .á la devolución de la..garant"4l que
-seguro se rsproduzea y con más intensidad, considerándolo ' tenga depositada, que se apliaará para pago de la de nuevo
inútil para prestar el servicio á que se le destina, toda vez caballo en caso de que le deba ser éste adjudicado.
que la región que ocupa el daño, es la, precisamente, destí- . Se leyeron por el cajero loa balances de fong.os de los
nada á sujetar la baticola, contribuyendo ésta á exacerbarlo; meses de enero y febrero, siendo aprobados por unanímí-
apreciando además que la enfermedad proviene del tempe- dad. Y no habiendo más asuntos 'de que tratar, se levanto
'ramento y constitución del .semovíente, sin que ninguna la sesión. El teniente coronel secretario, Cayetano de Alveer.
causa mecánica pueda haber influido en su- presentación. -El comandante del regimiento de Cuenca, Marooa Madi·
Loa peritos que á petición del juez instructor han reco- nez.-'-':'-El teniente coronel del regimiento de Cuenca, Juan
nocido al caballo, de común acuerdo 'emiten su opinión en Cantarero.-El coronel del regimiento da Zaragoza, Baldo-
un todo conforme con la del veterinario de asistencia, de- mero Ibáñez.-El coronel vicepresidente, Julián Ortega---
clarando la inutilidad: y que debe procederse al desecho ó El general presidente, Barráis.
al sacrificio del animal.
Eljuez instructor pone de manifiesto haberse cumplí- IMI'RENTA y LITOGRAFfA DEL DEPÓSl'l'O DB LA. GUERRA.
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